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Latihan ll mi;1 h in i bc rt«jul.., " Pcrindustrian dan Peke rja-Pekerja Kilang: Satu 
Kajian Kcs Mcngcnai Pcl..crja-pckerja Kilang (Melayu) dan Masalah Sosioekonomi yang 
Dihadapi o lch Pckcrja dan Majil..an di Kilang". la mengandungi enam bab. 
Bab SaLu mcngandungi penerangan ringkas mengenai pengenalan, skop dan tujuan 
kajian ini. Discntuh juga mcngcnai bidang kajian dan metodologi dan akh irnya, mengenai 
masalah-masa lah kctika mcnja lankan satu kajian kcs scpcrti in i. 
Pcnumpuan Bab Kcdua ada lah kepada kilang dan ma ji kan. Dipcrbincangl...ln l'j.1rah 
pcnubuhannyd, pcrkcmbangan, organisasi pcn tadbir.in d<1r1 lok,1-,i ki l.1ng. Sc.·1c1 usny.1, .1. pl·l..-
aspck proses pcngcluaran, jcn is- jcnis dan hdsi l kclu.1r.111
1 
,,1r.1 mcrn1Hl)\\,'' whinAA·• pl·n~clu .1 r.1n 
hasilnyJ. Disclidiki jug,1 tcknologi, pcma~aran, kcpcrlu,111 mcsln d.1n 1c1ug.1 hmuh cla n un t u n~ 
rug i syarik,1l. 
Bab Kctiga pulJ mcngcna i l.11.ir bclakang pc l.. crja dan fak tor yanA mcrnpcn~aruh i 
sikapnya. Contoh aspck-aspck pcngkajian adalah fal..tor pcribadi scpcrti j1rn t ina, umur dan 
pcndidikan. Kcmudian sa tu pcn~an.ilis.san sccar.1 pcrb .indingan rncngcnai l..cdu.1-dua 1. il.rng 
kaji.111 dM1 kcsimpu l.in 111cngc n,1 i pcnAMUh lat .tr bclakang tcrhadap sikapny.i al..an diula 
dcngan tcliti. 
Bab Kccmp,1t mcngcn.1i .1!ipck-.1)pc l.. pckcrjaan. Con tohnya, kcbcba :in bc l..crja, 
st.itu d.in l.1i11-l.iin l.1gl. I cg.1!iny.i, di d.11.un b.1b ini , pcngkaji mcmbicar:tl...rn 1.cpl'n tin$!.tn 
.1 pc!.. ini ll' rh.1uJµ 111c111pcnJ.1.1ruhl ''"-JP pckcrj ,1 . 
IJ,1h Kcll111.1 .1d.1l.1h 111 c11Hcn.i l pcrhuh tHll(.tn d.11.1111 indu'>tri, Kcc.;itu.111 l'l..l'rja, 
pct .111 .11111y.1 d.111 ,1i...1p pl1 l.. \l t l.1 d.111 111.1llk.111 1crh,1tl.1p d.111 huhun$t.Hl .rn t.tt .l pl'l..l' r j.1 d.rn 
m.1jll...111 di l..ll.111 ~. 1)1,cntuh JuK.1 poll,I, u11d.rn~· 111Hl.ant-; huruh ti.in pl'r.111.111 l..era1aan. 
B.sh 1t11.1!..hlt , '1.1111 lo. l•,l 1111rn l.111 Y•'"H lcJ.1.1" di.1mb1I nlch pcngl.a11. Bersama itu, 
\..1tl.1n..i.111 c..1t1 .111)t.1n, i..01t1111.1h.111· lo.clc111.1h.in Juu.1 dlkcnwk.1k.1n Alr..h1rnya, diu taral.an ~ranan 
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1. PENGE NALAN 
(i) La tar Bclakang Sosiockonomi 
Malaysia tc lah mcncapai kemerdekaannya pada tahun 1957 dan telah terus 
mcnggcrakkan jcntcra pcmbangunannya melalui pelancaran empat Rancangan Lima Tahunnya 
yang bcrtujuan untuk mcmpcrti ngkatkan lagi pembangunan di samping mempelbagaikan lagi 
ekonomi ncgara. 
Jangka rnasa di antara tahun 1971 -1980 ada lah 10 l~thun pcr1a111.1 R.111~!,.,1 R.inr.111g.1n 
Jangka Panjang (RR JP) 1971-1990 iai tu tcmpoh yang tclah dil clapk.lll llll l11 k 11H·nc.1pi1l Dit ar 
Ekonomi Bttru (DEB). Pclancaran Rancang.rn M,1l;iysi.1 Kccmp.11 ( 1981 - 1985) bcirn11la pula 
dalam tcmpoh 10 tahun kcdua RRJP yang bcrtujuan n1 crnpcrkcniasl-..111 lagl R.111 .rn~.Hl Mal.1 , lil 
Kcdua dan Kctiga untuk mcncapai matlMnat sc r.1111pang dua 111.11a DEB iaitu rll Cmbasrni 
kcm iskinan tanpa rncngirJ kaurn dan rncnyusun scrnula masyaraka1 bagi mcmba mi pcngcnalan 
kaum mcngiku t fungsi-fu ngsi ckonom i.1 
Padn pcrrnu laanny,11 rancangJn-rancanHan pcmbangunan scpcrt i Ranc.1ngan Lima 
Tahun Malay.i (1961 -1965), dan Rancangan Malaysia Pcrtama (1966- 1970), as pc !... utama yang 
dipcntingkan i,1 lah pcmbangun,in ddn pcr1umbuhan ckonom i mclalui pclabura n dalam bidang-
bidang pcrtani.111 1 infr.1 tr11k111r d.111 pcrnbangunan luar bandar. Walaupun ia tclah nll'mpcr-
kukuhkan cko 110111i tcl.1pl pcr.111a11ny.1 dal.1111 mcmpcrbaiki ckonon1i dan o ial adal.1h t id.tl. 
sc irn bJn~ :,chi11Jtg.1 t ·re ' llls11y.1 Pcrl,t lw.1 13hb. Mui. 
M.1~,1 ld11I, ~tl ~ tof' purl.1111.111 rn.111lh rncrup.1k.Hl rud l cknnomi ncg.trn dcns.t,111 
111c111pcn111111~~.111 22.()% d.11'1p.ul.1 N.i lut11.111 l).1l .11n Ncj.t.11.1 K.11,ar (KDNK) dan mcnycdia!...an 
1IO.G% pclu,111g pckcrl.1.111 d.1l.1111 t.1hu11 1980.2 W( l,1u IMJ.tilim.tnapun, pcrt umbuhan yang paling 
Pl''•ll .1d.1l.1h tl.ll.1111 hld.111H l11dll\t1 l.l11du,1rl pc111hu.1tdn ddn pcmbinaan. Oal.1m tahun-tahun 
SQ.,111, \tlb.1h.11tl,111 bell.II d.1rlp.Hl1l pcrus,1h1l11rl di SCk tOr pcmbuat,·\111\dalah berasasl..an 










ia tclah bcrkcmbang mcllruti lcbih banyal- pcngt'lu:tran barang-barang kilang yang dulunya 
d ii mport. Usaha ini adalah untuk mcmpclbagaikan ekonomi di samping menyediakan lebih 
banyak peluang pckerjaan. Scktor pcmbuatan kini menjadi sektor penting dalam ekonomi 
dcngan mcnyumbangkan lcbih 21.0% daripada KON K dalam tahun 1980. Di antara tahun 
1970 schingga 1980 ia juga ada lah sektor yang paling pesat membangun.3 Di samping itu , 
polisi kerajaan telah mcncmpatkan scktor perindustrian sebagai sektor terpenting dalam ran-
cangan ekonomi ncgara. 
Dilihat daripada ali ran (trend ) demografi , Malaysia mcmpunyai sa tu s.tc ncr a~i yan~ 
muda dan ini mem bantu pcrkcmbangan industrinya dari SCJ.( i tcnaga b11ruh. DI dalnrll tdhun 
1980, 39.5% daripada jurnlah penduduknya (14.3 juta) ad:i lah t cr~t>IOnR di porinRl..at umur 
di bawah 14 tahun bcrbanding dcngan 56.8% d i dalam tahar> unHir bckcr J11 .rntarn 15-64 t.1hun. 
Adalah d ijangka lima tahun akan datang rcnaga buruhnya ak:rn bcr tamhah dal.1111 l...1d.u 3.11\.0 
sctahun.4 (lihat Jadual 1). Mcngikuc MIDA (Malaysia Industrial Ocvclopmcru Au thority). 
tcrdapat pcrubahan yang ketara dalam pcmbahagian ten a~a buruh dalam scl..tor ckonom i ncp,ara . 
Masa kini, didapati jumlah yang bckcrja dalam bidang pcrtanian scmakin bcrkurangan 
scmcntara dalam bidang pcrindustrian, la bcrtambah (Jadual 2). lni mcnunjukkan penJbah;rn 
dalam scktor ckonomi di o;ampini.t pcrkcmbangan dalt1m bidanA pcrindustrl.ln d.rn url>Mli~l i 
yang tclah mcngubah stru ktu r pckcrja.tn di Malaysia pada masa ini ( Jadual 3). 
Olch y.rng dcmlk l:rn , k,1ji.rn kcs kc atas pckcrja-pckcrja kilang dan pcl..crjaann a ini 
mcmpunyai kcponlin i.t.niny.1 y.111~ 1ur und irl hcrhubun~ dcng.tn pcrkara di ata . Oiscbabl..an 
tllJ"J P •11 yclldlk.111 y.111~ °' lnft!...11, pcrt)(k.1li hanyJ <tkM1 mcli h.11 dan mcrnpcrbandinJtbn dua 
f Ir Ill ,\ d.11.un \ck tor porlndu't rl.111 lnl d.111 mcn}tk.ijl 111~~1 h.ll-h,11 mcngcnai pl·l..crj.1-pcl..crj:t anJ.! 
tcrllh.11 d.1l.1m 11wnAAor.1kl...m kl l.111 1{· kl l . 1n~ t c r ~cbut. Pcrk11ra-pcrl..ar,1 yans.t a l..:tn mcnjadi 
t11rnp11 .111 .1d.1 l.1h lrn1h11h1111i.t doni-t.111 tto.d·"<MI ""'lockonornl pcl..cq, ·pckcqa 1..ilang dan mcngcnai 









2. SKOP DAN TUJUAN KAJIAN 
Kajian kcs ini tidak bcnujuan menguji satu-satu hipotesis. la leb ih merupakan satu 
kaj ian bcrcorak cmpirikal yang mcnggambarkan perkara-perkara yang terjadi di dalam sesebuah 
kilang dan juga cuba mcnyarankan pcrhubungan-perhubungan yang wujud di antara pekerja-
pekcrja, maj ikan dan industri dan mcnentukan faktor-fak tor yang penting yang mempengaruhi 
dan mcngakibatkan kelakuan bekerja pekerja-pekerja. Faktor-faktor ini boleh dibahagikan 
kepada tiga (3) peringkat iaitu di peringkat nasional, di peringkat kilang dan akhirnya di 
pcringkat individu. 
Antara fak tor-fa ktor di peringkat nasional atau makro adalah fakwr-faf,. tor d,onomi 
dan politik. Umpamanya, polisi-pol isi kcrajaan mcngcn•.tl industrl cl.in pckor j.1. l).1rl SCAi 
undang- undang pula, mcngcnai ak ta-akta dan ord in:111 -ordinan yan~ ,1d,11 yang mcngaw.11 
industri ncgara sepcrti Undang-undang Buruh clan scbagainya. 
Fakto r-faktor lain pu la ada lah mcngcnai kil ang tcrscbu t, mcngcnal latar bcla!...:rng 
pekerja, hubungan antara pckcrja - majikan, an tara pekcrja-pckcrja, aktivi ti dan suas:uu 
pckcrjaan. la juga mcngcnai majikan, pcrjalanttn pcngcluaran, pcmasaran dan juga mengcnai 
masalah-masa lah yang dihadapi. Sccara arnn ya, soa l-soa l industri dan aspck osioc t..onomi 
pckcrja dan majikan di scscbuah ki lang pcrindustrian. 
Pcmilihdn ncgcri )ohor pula t id.ik tcrpulang kcpada pcngkaji. Akan t ctapi , olch 
scbab ia adalJh ncgcri .1sal pcngkttil , lni tclah rncmudahkan lagi pcninjauan yang pcrlu di lat..ul..an. 
Di samping itu, !>.1y uMia diinHJI k.111, j ohor iu~J ddalah s.tldh satu tap,1!.. pclaburan dan industri 
Y•HlR .1111.1t hcrrw tcn'I di d,tl.1111 11 cg.ir.1 d.rn inl mcnjadikan ia ideal untuk l,1tih.tr1 ilmiah mcngcnai 
pcrlndu tr i.rn di M.ll.iy,l ,1. 
3. Ull>ANG KAJ IAN 











rumpuan kajian inl, adalah kcpada pekerja-pekerja kilang Melayu (bahagian 
pcngc luaran) iaitu lclaki dan wanita tcrmasuk juga yang berkahwin dan yang belum mendirikan 
rumahtangga. Salah satu scbab mcngapa kedua-dua status perkahwinan dipilih adalah kerana 
pcrkara ini penting dalam kaj ian mcngenai kesan kepada pendapatan yang diterima, tanggung-
jawab, sikap dan sebaga inya. Pekcrja-pekcrja wanita juga dibcri perhatian kcrana masa kini , 
kaum wan ita mcrupakan satu tcnaga baru yang amat penti ng tcrutamanya da lam sckto r 
pcrindustrian. Tumpuan adalah kepada hubungan sosial antara mcrcka, liltar bclal-. :rn~t pcribadi. 
pcngalaman bckcrja, sungutan, masalah scrta kcrumitan yang dlhadapl. Kcpcntin~.ln dan 
fungsi Kesatuan Sckcrja dalam kchidupan pckcrja-pckcrj.1 juij.l ak.in tfr1clitlil-.I. 
(i i) Kilang Respondcn 
Oanyak mas,1lah tcl.1h t imbul dalam pcmilih.rn ki l.rng unlllk dlladikan tumpuan 
kajian. Pcngka ji tidak SJj.1 mcsti mcndapatkan kilang yang mcmpunyai b.111 y.1 !.. pcl..crjil 
Mclay u tctapi juga yang mcmpunyai jurnlah pcl..crjd lclaki d,111 wani ta (tcrmasul-. yang bcr-
kdhwin d ,111 y,rng bclum bcrk.1hwln) ddldm 1-.uo ta y.rng dipcrlukan. lni ada l,1h kcran.1 la tihan 
ilmiah ini bcrgantung kcpad.1 pcruntukan kcwangan yang tclah disediakan mclalui sa tu projcl.. 
yang tc lah dit ct,1pkan o lch Jab.nan. Olch scbab pcngk.1ji juga mcmbcri tum puan 1-.cpada 
Kcs,11uan Sckcrj.1 1 pc11gl...1ji tcl.1h cub.1 mcndapat k.rn dua ki ldng iaitu sa tu, di nun.1 tcrdapat 
kcgiatan Kc~atuan Sc l..crj,1 di kll.111g tcrscbut dan ~dill ldgi t idal-. ada 1-.cgi;u,rn tcrscbut . Di ini, 
pcnt;k.1JI ,11-..111 cub.1 111cnu11i11kk .111 b.1h.1w.1 l..cl.1ku.111 ~c rn.1 !>.1 bc l.. crj.1 (\ or!.. bch.wiour) bJnyal.. 
dipu11J.t,11 uh l ol •h hi111r,11 hul.. urJ .1 l.tl tu kll.1 11 i,t. /\~pck kll.ing y.rnH ,\k,rn dil..a ji ad.1lah scjarah 
pc11uh11h.11111y.1, l o l-..1~1 d.111 \ l rui..1111kll.lll>t 1111 'lNldlrl. P·r l...11 .1 rc1k;1r.1 la rn )'Jllf.t tlipcrbincang-
l...111 tcrrn.1,ul.. poll'I l..ll.111H, t ·1..noluJ.t l, pcl.1bur.rn, JHC>~C!> pcngcluaran, tcrmasul.. juga aspcl..-aspcl.. 










4. METOD ATAU KAEDAt-1 KAJ IAN 
Tcrdapat banyak mclod yang belch digunakan da lam kajian kes seperti ini. Akan 
tctap i, bolch dikatakan bahawa kcsemua metod ini mempunyai kelemahan. Oleh sebab itu, 
pengkaji di sini tclah mcnggabungkan kesemua metod yang sesuai untuk menghasilkan satu 
kajian kcs yang ba ik. 
Kacdah utama yang digunakan dalam kajian ini boleh dibagikan kepada empat. 
Pertama, intcrbiu yang terbagi kepada dua jenis iaitu secara formal dengan menggunakan borans 
soal-se lidik dan yang dilakukan secara spontan atau Informal. Kedua, ada lah pcmcrhatian •:tng 
dilakukan olch pcngkaji scndiri ; ketiga, mcngkaji data-d.lla yang ad.1 mcl.1lul pcnyclldil...1n di 
perpustakaan dan akhi rnya mcldlui pcrsampclan (sampling). 
lntcrbiu sccart1 fo rmal bcrdasarkan p.ida Scl.11 -sc lidik yan1-1 1cl.1h discdl.11...rn donAan 
soalan-soalan tcrtcntu. Pcngka ji tclah mcnycdiakan 69 soalan yang mcnycnwh la1.1r hl' lal...ing 
rcspondcn, pcndapatan dan pcrbclanjaannya, tahap pckerjaan, sikap tcrhadap Kcsa tuan St! l.. crja, 
kcscdaran politik dan juga sikap tcrhadap pcnyc lia dan pckcrjaan rncrcka. Tcrdapat juga 
soalan-soalan mcngcnai cita-cita dan masa lah yang dihadapi. Soalan-soa lan ini pula discdial..an 
dal.trn dua (2) bcntuk iai tu Structured atau close-ended dan unstructured at au open-ended. 
Mcngikut Leon Festingc r dnn 0 1111icl Kd lt, soal(ln close-ended ada lah soJlan di mana 
" . .. the possible responses are contained In the questions so that the responden 11u•rt1l)1 has to 
seluct the category which come closest to 11/s po!J/t lon ". 5 Soa lan-so<1lan bcgini mcrnudah l..an 
pcng<111a lisaan tcrut.1111 .my.1 dMi .,c..:i urnur, kcdudukdn ckonon1i clan 1.1 hap pclajaran. la jugd 
mcnjl n1.11 k.111 m.1 .1 pc11~ l.. ,1 ii d.1n 111crnu<.ldhk.ul int crbiu dija lankan. Waiau bag.1iman,1pun, 
~o.tl ,111-:10 .11 .111 bc~i n i jul(.I 11Hm1puny.ti kl.l h:rn.1lt.11111 y<1 . Contohnya, rl.~pondcn mungl..in al.:an 
ll11J1,\\,l l-..l•ccw,1 jl l-...1 j.1 w.111.111 y.111K .1d.1 tlddk \C'>lhtl dcn8a11ny.i . Sc.Ml.ln ·>0.11.i n 1111cturcd lcbih 
hc1 ~.1111Un~ l.. cp.1<1.1 l.1lo.1 .1-l.1kt .1 ll~ l.ah dbcd l.1 k.111 tcrlcbih dulu. 
~u.ll .111 opt 11 u11r/c'c/ p1.1l.1 .ul.al,ah "'MIMMo.11,111 ", .. In which rhr rop lc g /11eo Is 










answers as lie sees flt and speak or whlchc1•cr lt1 ngth ". 6 Dcngan ini, inte rb iu boleh berjalan 
dcngan lancar clan rcspondcn tidak akan terasa terikat dengan jawapan pengkaji. Jawapan-
jawapan lcbih merupakan pend apat responden. 
Mctod pcmcrhatian dilakukan oleh pengkaji sendiri tanpa menyoal responden. 
Pcngkaji mcmcrhati tempat kcrja, tempat tinggal , keadaan dan tingkah laku responden semasa 
menjawab soalan pengkaji. Maklumat juga adalah berupa anggapan pengkaji sendiri daripada 
apa yang di lihatnya dan ini akan membantu pengkaji merasa lebih yakin terhadap data-data 
yang tclah dipcro lchi. 
Pcngkaji juga tclah cuba mcndapatkan maklumat-maklumat da 11 d.1La·d.1t .1 claripad,1 
pihak-pihak tcrtcntu. lni tcrmasuk rujukan di pcrpust.tkaan, j:tbat.m kcr.lj.1.u1, maji l..an cndiri 
dan juga daripada pckcrja-pckcrja. Risalah-r isa lah, buku-buku cJ,1rip,1da plh.1k t c~cbu t al...rn 
mcmbcri makluma t yang lebih tcrpcrinci mcngcnai pcrkara-pcrk:tr:t yang dl l..:tll. Ruju l.. an cti 
perpustakaan ad a la h untuk mcndapa t kan ba han-bahan ru jukan mcngc nai rcori, kon scp, dcfinisi 
dan masa lah-masalah yang te lah d itempuhi o lch pcngkajl-pcngkaj i scbclum itu , rncngcnai topil.. 
yang scdang dipcrsoa lkan. 
Satu sampcl tclah diambl l kcrana adalah mustahi l untuk mcngkaji scmua 1..ilang. 
Sampcl adalah " ... rile ::ielecrlon or(/ part ( ample) from rile whole (populot/011) In orrfrr to 
ma/:w Inferences about the whole". 7 Mclalui mc tod ini, pcngkaji tclah mcmilih kilang dan 
rcspondcn-rcspondcn y.1ng akan dik;:1ji clan dcngan hanya mcngkaji s:tmpcl yang ada, satu 
kes impu lan y.1111-; ,\g,1k tcp.ll d.111 tcrpcrinci mcngcnai k cluruhan topik l..ajian dapat dipcrolehi . 
Di ·cb.lbk.111 m.1~., untuk 111cnj.1l.inkt1n pcngk.1 jit1n yang sin~kat , kaj ian yang lcbih mcndal.un 
mc11~~011.1 l ,,1t11•,.1tu .1spc l.. t lcJ,1k d.1p,11 cllj,d.mk.rn. Kcrj.t lu.tr pcngl..aj i .•d.1l.1 h clMn:t lcbih 
l.. ur.111Mll'l>u l.111 (d.1 rl 7hb. Mol 1984 "1ch l 11 1t~·' I Ohb. Jun 1984) . Mas.1 yangsingkat ini 
111u11ycb.1hk.111 , ,1111 Pll ll >(1111 .1 ll ~.1 .111 y .1 11~ tcrpcrlncl 1id.1k d.tfMt di ja lankan. Oleh scbab itu sa tu 
s.1111pi.'1 l..ll .111M d.111 pcl..orj11•pckcrj.1 tol.1h dl.11nbll. Sec.Ma kcslrnpulan, fak tor masa tclah banyak 










5. MASALAll·MASALAH KA J IAN 
Masa lah rcn ama yang tclah dihadapi olch pcngkaj i ialah mendapatkan kilang yang 
scsuai untuk pcnyclidikan ini. Pcngkaji telah terpaksa berulang alik beberapa kali ke kawasan 
pcrindustrian Larkin- Tampoi untuk mcncari dan mendapatkan ki lang yang sesuai. Pengkaji 
juga mcncmui masalah mcndapatkan kcrjasama daripada pengurus satu-satu kilang. Permohonan 
pengkaji untuk mclakukan temuduga pernah ditolak oleh majikan sebuah kilang. 
Masalah kedua ada lah mendapatkan jumlah pckerja yang diperl ukan dan dalam 
pecahan yang tclah ditctapkan ia itu 60 orang responden terbagi kcpada 30 lclak i (15 telah 
bcrumahtangga) dan 30 wanita (juga 15 yang telah bcrumahtangga) iai 111 kuota y;nl~ t l·l.th di· 
tctapkan scbclum kcrjaluar d imulakan. lni mcnycbabk:tn pcnRk.1Ji 1crp.1l-.o;.1 1t1l' l.1kul..;rn 
pcmi lihan yang lcb ih rapi dan bcrhati·hati scbclum mcrnulak.1n lntcrbht. 
Pcngkaji juga rncnghadapi masalah rncndapatkan maklurnat- yanA 1crp1.1rl n I mcnRl'n.ti 
aspck scjarah, struktur organ isasi dan fung.si ki lang yang menjadi bahan kajian. lni kcrana ada 
pihak majikan yang cnggan bekcrjasama scratus pcr:i tus dcngan pcngkaji kcrana tal..ut mungl..in 
rahasla syarika t akan tcrbongkar. Akan tctapi, pcngkaji tclah bcrjaya mcmpcrolehi banyal.. 
maklum:i t ini daripada r>ckcrja-pckcrja lam.1 dan juga scorang pcnyclia yang tclah dikrnali 
tcrleb ih dulu. 
Masa lah kccn1pat ,1efa lah bcrkcnattn majikan. Contohnya, pihak majil..an ada 
mcminta s1\tu set kcrt:is soal -sc lidi k d.rn mcngk,1jlny;i tcrlcbi h dulu. Oll'h itu , pmgt..a ji tcr-
paksa hcrhatl-hati mcngcn.d m.11-. lum.11 y.rng dipcrolchinya, tcru tamanya m.tl..furn:u mcngenai 
m.tjll...u' . M.1jlk.rn il1Htt 11Hmgh.1dk.111111Js,1 intcrblu di kl lanR. lntcrbiu h;rnya dibcn,111..,m pilda 
nw •• t roh.1t /111 ,1l•q111 ,4,, M.1o,;,1 l11 l i.l1lgk.11 d.111 h.1ny.1k 111mp11.rn rc\ ponckn ;iclalah untul-. 
m.1l...1n.111 d.1n 11111111111.111 111crck.\. (1Jc11g.111 ltu, pcn~k.1ji td.1h mcnjal.rnl..an ban ak tcmuduga 
di 111m.1h l<'wond o11 'l1t1dlrl) . I crd.1p.1t Ju>ti• r'c\fHJlldcn y.1n$t kcbcratan diintcrbiu sclcpas 
w.1 1-. 111 l..c1111 <h.·111-1.111 nu1111IH r I .1 l.1'1.111·1ll,l\"'1 '~f'Crt l lni.tln hcr~ l.l r , kt pasar ma lam dan scbagainya. 










masa yang lcb ih panjang. 
Satu lagi rnasa lah yang dialami ada lah masa lah prakti ka l iaitu ru mah responden yang 
sc lalunya bcrjauhan. Pcrnah pengkaji terpaksa memandu sejauh lebih kurang enam batu hanya 
untuk mcncmuduga scorang rcsponden. lni telah menyebabkan pengkaji terpaksa menghabis-
kan banyak wang hanya un tuk pcrbelanjaan pengangkutan. Bu kan itu saja, ia juga menyebab-
kan masa yang lebih panjang diperlukan han ya untuk menyoal selidik seorang responden. 
Pcngkaji juga menghadapi masa lah disebabkan perbezaan jantina antara pengkaji dan 
responden. Responden wanita sclalunya bersikap malu (tcrutamanya bi la ditanya mrrl~ena i 
cita-cita, tahap pclajaran dan umur). Mcrcka juga sc lalunya tcrlalu n1crcnda hi.. .111 diri . Ju t ~ru 
itu, pcngkaji tidak dapat bergaul mcsra dcngan scrnua rcspondcn. Sa111 lntcrbiu yang bi\11. 
mungkin atau hanya wujud jika tcrdapat saru hubungan balk .1111 ar:t pcngkaji d.in rcsr onckn 
dan in i mcmcrlukan satu jangka masa pcnyc lid ikan dan pcrgaulan y:tng lcbih lama. lni da p;\I 
di lihat kerana rcspondcn yang tclah dikcnali tcrl cbih du lu atau yang kcna l dcngan kcluarga 
pcngkaji tclah mcmbcri kcrjasama scpcnuhnya. 
Pcngkaji juga menghadapi masalah dengan soalan-soalan yang agak mcnyentuh pcri-
badi rcspondcn. Jawapan y.ing dibcrikdn juga kadangkala samar-sa111ar saja. M~rc l. a nampal. -
nya takut mcngatakan isi hati (tcru tamanya bila diintcrbiu di kil:inR). Jadi , pcngk .1 ji t ·rpai.. a 
mcncrd ngkan bcbcrapa kali bahawa maklumat yang dibcrikan adalah rahasia dan mcncrang"-.in 
sccara rn cnda larn tu ju.rn k,1ji.rn . Soalan·soalan personal adalah oalan-so:ilan mcngcru i g:iji, 
kcluarga dan scbagalny,1. /\tl,1 jug,1 y,1ng t id,1k mcm,1h:im i soalan a tau mcnjawab ;un bi l le\ a 
<;.1j,1, Olch ltu, pc11~k. 1 j i tcrp.1ks,1 111 cncrdngkc1n kc mb,tli pcri.. ara-pcri..:ira .111R ul-.ar. lni 
rncm.11<.111 111.1.,.1 ' chi11H1ct•1 i...1d.111g i...11 .1 .1 111 lntcrb lu holch 111c111.1kan nu~a chinsga dua (2) jam. 
W.ll .1upun b.111 y.1i.. 111 .1, .d,1h y.1118 tcl.1h dllMcJ,1pi, pcng J-. ,11i tel.th dcng.rn ta bah hati 
d.111 >-t l}tlh 11 wl.ll ul rl 11t.1 11 ~.11 1 y.111H dlh.1d.1 pi. Kc\ irnp11l.111 ny.1, ba nyak ma al. h tclah dapat diatasi 
.11.111 dli..111.111Hi...111 d.111 .1!- hlrn y.1 pon~k. 1 JI cJ.1p.11 11u·ngurn pulk11n <.cgal;1 da ta y.1ng dipc rl ul-.an 




















ORGAN ISASI K ILANG 
[A] PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MAJIKAN 
Di dalam bab ini, pcngkaji akan membicarakan mengenai dua jenis perusahaan 
dcngan tujuan untuk mcmpcrbandingkan dua organisasi kilang yang agak berbeza. Kilang A 
mempunyai satu organisasi yang besar dan jumlah pekerja yang ramai. Manakala itu pula, 
Kilang B, han ya mcmpunyai satu organisasi yang kecil dan jumlah pckcrja pula, tidak s:imp:ii 
scra tus orang. Dalam melihat perkembangan dan pcrtumbuhan ki lang-k ilang tcrscbut , pcng-
kaji akan cuba mcnckankan aspck-aspck yang pac.la pcnd,1pJl pcngkc:1ji ,,i..,111 nicrnpl·ng.1ruhi 
kcl.ikuan pckcrja-pckcrja di kilang tcrsebut. 
Pcngkaji tclah mcndapati kcsukaran untuk mcnd.1p.llk.111 d.H.1-d,1 1.1 y;i ng dlpcl'lukan 
untuk tu juan yang tcrscbut di atas. Pcngkaji tclah tcrpaksil mcny.1i..ini...H1 kcclua-clua pih.11.. 
(pckcrja dan majikan) bahawa data-data yang diberika n :idalah rahasla. Pcngkaji juga tcrp:iJ... J 
melindungi tujuan scbcnar pengkajian supaya pihak majikan mahupun pihak pci..crja t idak cuba 
mcnycmbunyikan data-data yang pcnting. 
Discbabkan hubung.rn yang agak rcnggang antara pckcrja- ma jil-..tn, pcngkaji sclalu 
mcnghadapi masaldh untuk mcndapatkan data-data tcru tamany,1 d.1ripada pih.11.. majil..an. 
Punca datJ-data mcngcnJi majikan banyak dipcrolchi daripada pckcrja-pci..crja yang tclah lama 
bckcrjd ddn jug.1 ris.1lah-rlsalah dJn dokumcn yang tclah dicct.1k clan dil..cluarkan olch pihal.. 
majikan , kcr.1j,1.ll1 d.ll1 pih.1k-pih.1I.. tcrtcntu yJng lain. 
1. SE JARAH PCNUUUHAN DAN PERKEMBANGAN 
(I) yMlk;it "A"* 
A .1l 111ul,1 sy.1111...11 l11d11k I IMA inl ad.11.ih di I ngl,rnd. la wujud daripada gabungan 
huh1,.•1.1p.1l..ll.111H1..11.lllH y.111>1 l-.\lcll Y·"'H rl1l:rtHClu.uk.1n .1p1  Y•lnR dikcnalt scbagai "plain and 










decorated tin boxes". Pada tahun 1921, syaril...at-syari i...at seperti Hudson Scott, Atkins Bordoy 
and Fry , dan juga Henry Grant Company bcrsetuju untu k bercantum melalui penukaran saham-
saham dcngan sebuah syarikat yang baru ditubuhkan iait u Allied Tin Box Makers Limited. 
Pada t ahun 1922, nama syari ka t t ersebut telah ditu kar menjad i "A" and Printing Industry 
Limited. Setcrusnya, tidak lama sc lepas itu syarikat baru ini pun menjadi satu syarikat awam, 
d i bawah nama "A" Private Limited. Syarikat ini t elah berkembang dengan pesatnya disebab-
kan oleh tekno logi baru dan pada tahun 1930-an syarikat "A" memainkan peranan utama 
dalam mcmpcrkenalkan kepada United Kingdo m teknologi mengetin yang t crbaru dikcnali 
sebaga i "high speed canning". 
"A" Company Overseas Limited tclah dilubuhkan pada tahun 1950-.rn. Did l ril...Jn 
12 buah ki lang ( loj i) di India, A frika Sclatan, Malaya, A frik;i Timur, Pakista n d.rn mcn1 p11n ai 
sc jum lah lcbih kurang 8,000 pckcrja. 
Di Ma laya pada masa itu , ''A" pada mu lan ya tcrlibat d a la 1'l1 pcmuli ha n indust r i 
pcnanaman dan pengcksportan nenas di ncgara ini. Sebuah logi tclah didir ikan daripada 
rumah papan untu k mcngcluarkan t in-t in kosong daripada komponcn-komponcn yang di irn port 
dari England. Akhirnya, "A" tclah tcrus bcrkcmbang dan mcndi rikan ki langnya di Wood lands 
(S ingapura), d i Pctal ing Jay.1 cl an pada tahun 1968 di T ampoi, Johor Bahru . 
(ii ) Syarlkat " B" 
Syarik,1t in i tclah mu la bcr tapak di Mt1l .1ysia pada bulan Discmbcr 1969, bcrtcmpat 
di ktiwasan pcru .111 .1,111 L.1rl..l 11- T.1111pol , j ohor o.1hru. Sy.Hik,1t ind uknya bcrpu at di Am('ril.. ,1 
Sy,1r lk.1t . Ak,111 t ~ t .1 pi, kub,111y.1k,111 d,1rip<1d.1 mod;i l un tuk mcnubu hl...rn y:iril..at i11 i di Mal:tysia 
1cl.1h d lpurolchl d.1rip.ul.1 lb11 pcj.1b.1t ny.1 di U11i1cd Kl n~dom, yan~ mcnj;uli pcrbad;rnan 
( inco1po1.11 lld ) p11d.1 23hb. Jun 1969 . M.1s.1 kin i, h11 nyt1 tcrdapat scbuah saja 11.ilang " B" di 










Kilang " B" di Joha r Bahru adalah di bawah tajaan syarlkat yang bernama Worldwide 
Group of Crowncorl?S and Sales yang bcri bu pejabat di United Kingdom. Walaupun dalam 
usianya yang rnuda , "B" di Malays ia telah berkembang dengan pesatnya. Kini, ia menampung 
permintaan untuk pasaran di dalarn negeri dan juga di luarnegeri iaitu Singapura dan Indonesia. 
2. LOKASI SYARIKAT 
Kcdua-d ua syari kat terl ctak di kawasan pcrusahaan dan perindustrian yang dikenal i 
scbaga i "Kawasan Pcrusahaan dan Perindustrian Tampoi dan Dato Onn" di Johor Bahru. 
Kilang-kilang ini tcrlctak bcrhadapan antara 'i~H u sama l::i in dan :iclal.1h khihl..uran~ 
tiga setengah batu daripada pusat bandar Johor Bah ru. Olch kc r.ina tcrl ct.1 k di .1tu . udut di 
pcnghujung kawasan pcrusahaan ini , ia Jdalah bcrhampira n dcn1-1an j.llan l..orc1.1pi be .1r ( K.T.M .) 
dan juga tcrlctak bcrdckatan dcngan ka wasan pcrumahan rnurah iaitu di K.1rnp11ng Mcl,1 11 . 
Kawasan ini adalah sa lah sa iu kawasan pcrnsahaan yang tcrbes.tr di ncgar.t inl dan 
tcrdapat banyak kilang (bcsar dan kecil ) di sck itarn ya, contohnya Kilang F & N dan scbagainya. 
(Lihat pclan dan gambar-gambar di J A DUA L 5 1 6, 7 dan 8). 
3. ORGAN ISASI : HIERARKI, TUGAS DAN FUNGSI 
Peter M. Blau dan Richard Scott dalam buku mcrcka, Formal Organlwt ion : A 
Comparative Approach mcndcfinisikan orga nisasi scbagai "a num ber of men organized illfo 
a soclal un/11 that has /Jeen esto/Jl/!Jhed for the exp/left purpose of achieving Ct'ft o/11 goal. ". 
8 
Kcmudian, o rganisasi tel.1h dlbngik.111 k ·pada bcbcrapa bcntuk i(\itu org.mi asi osial dan 
org.111i ..isi form.ti . 
D.11.1111 <>rH.111 b.1 'll f on11.tl 1 rmi11 glkut rn crck.1 1 aka n wujud pula or~ani asi biro j,.. ra til.. 
y.111g lll l} lllp1111 yal ,,1tu lont cr.1 pc11t.1dbl r ,111 y.111~ am.it berkcsan. Sal.th sa tu cont oh organisasi 
'l.llh'r 1 l lnl ml,1n)tlk11t rncnik.1 l.1gl, .1<1.tlah y,111g t ·rda p11I di dal.im industri-indust ri dan ki lang-










Michel Cro1icr pula dalam bul..unya, The Bureoucrotic Phenomenon mengatakan 
adalah sukar untuk mcndcfinisikan dcngan tepat organisasi birokratik ini. Crozier mengatakan 
bahawa ia membawa tiga maksud, iaitu pertama, yang digunakan dalam sains politik yang 
bermaksud organisasi kcrajaan iaitu satu susunan pegawai-pegawai yang dilantik, disusun secara 
hicrarki dan bcrgantung kcpada sa tu kuasa yang sah. Kedua, yang dimaksudkan oleh Marx 
Weber iaitu "bureaucrat/Lat/on is the rationalization of collective activities". 9 lai tu satu 
konscntrasi uni t-unit pcngeluaran yang meliputi semua organisasi yang mewujudkan sistcm-
sistem tcrtcn tu yang bcrfungsi. Dan akhi rnya, ia merupakan satu aturan yang kornplrks dan 
rncnyu litkan. 
Dalam mcmb icarakan organisasi kilang, kit.1 bolch mcmhai;tik.11ulya l..cp.1da du.1 bcntul-.. 
organi asi lditu satu , orgdnisdsi yang mcngawal pcntadbiran ld lang 11cc.lra .rn1 cl.rn duJ, or~anis. 
yang mcngawasi bahagian-bahagian pcngeluaran dan pckerjaan. OrAanisasi luA.1 rncmpuny.ii 
dua fungsi iait u fungsi //ne yang mcnghuraikan strul.. tu r l..uJsa dan fungsi staff yang mcnghurai-
kan puld struktur pcngcluaran. (Lihat jad ual 9 dan 10.) Di dalam hicrarki pcntadbiran dan 
kuasa scscbuah organisasi, ia sclalunya dikctuai olch scorang pengurus dan diikuti olch scorang 
jurukira, sc tiausalu, kcran i d<111 !lcbagainya (Lihat Jadual 9 dan 10.). 
M.111i1k,da itu , da lam organisasi yang mcngaw,1si pcngcluaran pula didarat i juga atu 
susunan rncngikut hicrarki d.rn fungsi masing-masing. Organisasi ini iaitu tugas dan fungsi 
scti.1p !>pckcrj.1 Ui d,1l.rn1 b.1h.1gi.in ini tlkan ditcrangkan dcngan lcbih lanju t lagi di ba\ ah 
bahagian Proscs-pro!lcs PcnJ.tclu.1r.111 (illHd ddlarn Bab ini ). 
J.1du.1I 10 jul(.1 mcnunj11!..k ,111 org;rn isasi pcngcluaran untul-.. Ki lang ''A" Jng juga 
mc1111njul-..l...111 luml.th pcl..crj.1 di 'c t l.1p b.rh.tHian pcngclu.l ran <Jan fungsi -fun~i rncrcl...1. 
l>i d.11 .un J.1d11.il 11 tcl.1h dlh111.til.. .111 pu l.1 ~tru ktur pcngcluarMl term 111.. juga 
l11rn l.1h 1wl..l'rj.1 tfl ,llll.1p b.1h.1~l.rn pcn)otch1.1r,in untuk Kilang "13". fuga dan fungsi sctiap 
Pl'l-..cr j,1 d.11.1111 'c1l.q1 h.1h.1gl.111 .1k.111 d lhur.rik.1n dcni.t.in lcblh tcrpcrinci l a~i di dalam bahagian 










4. UNTUNG RUGI 
Di sini dapat di lihat bahawa 1..ilang "A" telah mendapati keuntungan yang amat 
menggalakkan. Daripada The Directors' Report yang dihantar kepada pihak jabatan 
Pcndaftara n Syarikat-syarikat iaitu mengenai akaun, terdapat catatan mengenai keuntungan 
kilang ini tahun demi tahun. Pada tahun 1969, keu ntungannya selepas cukai adalah 
$1,996,083. 13 tahu n kemudian (1981), keuntungannya telah bertambah sebanyak 
$2,911,000. (jadual 12, 13). Dapat dilihat d i sini bahawa prcstasi pcrkcmbangan kilang 
tcrscbut amat baik. 
Manaka la itu pula, dari pada intcrbiu pcngkaji dcngan Pcngu r II!> Kil.111g "B " did,lpati 
juga bahawa kilang ini mcngalami kcuntungan. Pac.l a tahun 1976, kc11nt11nH,1n sclcpi\ cul..ai 
ada lah $ 122,629 dan ini tclah mcningkat mcn jad i $ 158,533 p.td.t t.1h11n 1977. lni mcnunjul..-
kan bahawa kcuntungan tclah bertambah scbanyak $35,904 da lam sa llt t1th 11n. {Lihat 
Jadual 14) . 
Kcs impulannya, didapati kcdua-dua kilang {ticlak kira sai.mya) tclah bcrjaya dalam 











(BJ PROSES-PROSES DAN HASIL-HASIL PENGELUARAN 
(1) Kilang "A" : jcnis-jcnis Pcngeluaran 
Item yang pal ing banyak dihasilkan di kilang ini ada lah tin-tin kosong. Tin-tin ini 
dihasilkan untuk pcngeluaran minuman ringan dan keras (bir), untuk milk cans dan juga bahan 
makanan yang tclah di proses, untuk tin-tin aerosol, decorated tinplate containers dan juga 
tin closures. 
(a) jcnis-jenis tin kosong 
Sccara am, tin-t in ini bolch dibagikan kepada du" jcnis iaitu tcrbuka .1 1.w opm top 
dan dibcntuk atau built up. 
Tin tcrbuk,1 ini mcmpunyai satu hujung y.rng tcrbuka dan ... 11u l.1s.:i 1c1t11111p. 
Bcntuknya bula t dan tidak tcn tu (irregular). Sahagian yang di1111up 1crd.1p.11 y.UlA 1.rnpa p.lru l 
atau garis (seam less) ataupun ad,1 yang mcmpunyai 1ang!.,.ai (ring 0 1 c.1p). la diguna!.,.:tn 
kebanyakannya untuk mcngctin bahan-bahan makanan. Contohnya, tin rnajcrin . 
Tin yang dibcntuk pula dibua1 sc lalunya dcngan mcnggunakdn tidak kurang daripada 
dua komponcn. Ocntuknya bula t dtau t idak tcntu. Sccara kasa r, satu hujung di tutup dan atu 
lag i mcmpunyai bcrbaga i pcnu tup (lihat Jad ua l 17) . Contohnya, tin bcdak (talcum-powder 
can) . 
(b) Bahan-bahan mcntah 
8dhan-bah.in mcnt.1h ydng dipcrlukdn ada lah flnplotc, alum/11/11111 dan juga cln-free 
\/eel. ( il.1 lih,1t JJdu.11 17). 
(c) l'roM') Pcngclu.ar.111 di Kll.rng "A" 
Di d.ll.11n !.,. II.mg 111 I I crd.1p.11 cm fl.I I b.th..tgidn pcngcluaran iai tu General Line, 










General Line adalah untuk pcngch1aran t in-t in kosang yang dikenali sebagai 
built-up cans. Semcntara itu , Open Top pula adalah untuk pengeluaran t in-tin kosong yang 
dikenal i scbagai Open-top Cons . 
Pengcluaran tin-tin kosong ini boleh dibagikan kepada lima peringkat utama iaitu :-
Peringkat Pertama: Slitting 
Bahan-bahan mentah akan dimasukkan ke dalam mesin yang dikenali sebagai Slitter. 
Slitting adalah untuk mcmotong a tau mengunting (shearing) kepingan logam (metal). 
Kcpingan logam untuk di jad ikan tin-t in kosong ini, pcrtamanya akan dirnasukkan 
ke dalam S//tter untuk dipotong. Tcrdapat dua opcrasi yang d ljalank:rn di sini. Opcr11 i 
pcrtama, kcpingan dipotong kc dalam sail yang kccil dan sama p.in jang. Opera I kt-d u,\ , 
kcpingan dipotong mcngikut bcntuk-bcntuk yang tclah ditcntuk:rn. Kcping.111 yang t olah 
d iporong dikcnali scbagai "Blanks" . (Lihat Jadual 18) . 
Peringkat Ked ua : Body m oklng 
Kemudiannya, kepingan in i akan dimasukkan dengan mcnggunakan mcsin, "c dalam 
mcsin kedua iai tu Bodymoker Hopper. Di slni , kepingan itu dibagi kan kcpada dua bahagian 
iaitu, bahagian Open-Top (untuk dijadikan Open-top Cons) dan bahagian General Line 
(untuk d ijad ikan built-up cons. 
Di bahagian Bodymal<er in i, kcpingan blonl?s akan dipotong pcnjurunya, di lebur 
cl an dibcntuk un tuk dijadikt1 n scl indcr (cylinder body). Sayugia di ingat l.. an di sin i, bahagian 
Bodyrnol~cr di Open Top ,1da l.1h outornat ik manakala 13odymal-tar di General Line adalah 
scp.1ruh au tom.it ll.. . (ladu.il 18). 
Pcrlngk.lt Ket IH·' : rtc11u1lt1{/ 
1).11 ip .1d.1 pcr li1~ l...1t /Jody111aldm1
1 
i,lllndcr y.ing tclah siap al..11n dihantar l..c bahagian 
1..1.' t lH·' i.1lt u I /1111!1/m/, mul.dui 111 c~l 11 . DI ~ l ni si lindcr t in yi\ng tcl,1h dihasill..an al..an dihantar 
11111 uk dlh11.1t " topl 1111". " I cpl t in" 1111 dlbut1 t '>ur.1y.1 t in-t in kosong yang al..an dihasi lkan 










Pcringkat Kccmpat: Seaming 
l ni adalah bahagian t crakhir scbelum tin dihanrar untuk pemeriksaan. Tin-tin 
kosong yang t clah dihas ilkan akan ditutup oleh mesin Seammer secara automatik dan dihantar 
terus ke bahagian pcmeriksaan. Sahagian ini boleh dibagikan kepada dua peringkat iaitu, 
Pcringkat Kclim Tcp i (S ide Scam} iaitu di mana d i tepi-tepi tin akan dikelim dan dihubungkan 
dua bahagian tepi dan pcringkat kedua pula, Peringkat Kelim Hujung (End Seam) iaitu di mana 
dihubungkan end to body. 
Peringkat Kelim Tepi pula, bolch dibagikan dua jenis iaitu Loci~ Seam dan Lap Scom. 
Manakala itu, Kclim Hujung
1 
juga tcrdapatdua jcnb iaitu kclim StJtu, contohny.1un1ul-.1 in-1in 
bcdak dan kclim dua untuk tin-tin yang bctul·bctu l kcdap udara (Lih,ll J.1d11.tl 19.). cbclum 
dihan1ar untuk pcmcriks.1an
1 
t in-tin kosong ini bolch jug.1 dihant;u kc dua bahnglan y.rng lain, 
bcrgantung kcpada kcpcrluan dan pcrm intaan. Yang pcr1ama ialJh bah;-igian Prt"\S dan 1-.eclua 
bahagian Printing. 
Bahagian Press ini adalah khas untuk mcngcluarkan sa tu bcntuk cincin (ring) di JtJ 
tutup t in. Contohnya, pada tin-tin minuman ringan sepcrti 7-Up dan Coco Colo dan untul-. 
minuman bir. 











Bahdgian Printing ini acfolah untul-. "m~nghi~sl-.an " t in mclalui coating iaitu internal 
lacquering yang mcngi lat kan bahagian dalam a tau pun external lacquering yakni mengilatkan 
bahagian luar . Lacquering juga boleh digunakan untuk peli ndungan (protective coating). 
Pcringkat Kclima: Pemeriksaan 
Di pcringkat ini , tin-tin akan diperiksa secara kasar, sama ada bocor, rosak dan 
sebagainya. Tin-tin kosong yang telah diperiksa dan memenuhi kehcndak permintaan, seterus-
nya akan dihantar kc bahagian pembungkusan untuk dijual. 
Sccara amnya, tcknologi yang digunakan untuk proses pcngcluaran kcbanya l-.annya 
mcnggunakan mcsin dan tcnaga manusia ada lah untuk mcngJWJI cJ.111 111c11g.1w,1sl . • 1j.1. 
Di bahagian S/111/ng yang mcngawasi dikcn.1li scb.1g.1i S/1111•1 Mun. 11.tnya bum 
lclak i saj.-. yang bckcrja di sini kcrana jik.i lau ada apa-.1p.1 kcrm.1k.111, 1cn.1A,1yang1-.ua t dipcrlu-
kan untuk mcnarik kcluar kcpingan logam. 
Bcgi tu juga d i bahagian bodymoker, hanya kaum lclaki sa ja yang bckcrja kcrana 
kcpcrluan tcnaga yang agak kuat. Manakala itu, yang mcngawdsi bahagian rncmotong pu la, 
adalah kaurn wani ta. Pckcrja wani ta juga mcngawasi bahagian Flanging dan Seaming. 
Di bt1h<1gian pcmbungkusan pu la, kcrja-kcrja dija lankan o lch kcdua- dua pcl-.crja 










(2) Kilang " B" : Jcnis-Jcnis Pengeluaran 
Kilang " B" mcngc luarkan tu tup-tu tup botol yang pe lbagai jenis. Jeni s-jenisnya 
bcrgan tu ng kcpada industri-indust ri bottling yang menggunakannya iai tu industri aerosol dan 
ind ust ri minuma n. 
la juga digunakan untuk kegunaan lain dalam industri-industri (indust ria l purposes) 
dan juga untuk "bo fl ling line ". 
(a) Jcnis-jcnis tutup botol 
Tu tup-tutup botol yang digunakan sccara am nya bo lch dihahagik.111 kcp.1d.1 d u;-i jl.'ni. 
iaitu Ving Spots dan Plastik a tau PVC (Compo). 
(b) Bahan-bahan mcntah 
Bahan rn cntah utama yang di pcrluka n sama scpcrti di Kil ang " A" i.11tu tlnplotc. 
Bahan-bahan lain yang pcnt ing juga ada lah plast ik /PVC dan Vlny. Kc tiga-t iga bahan ini ada 
d ibckalka n o lch kilang-kil ang di dalam ncgcri . 
(c) Proses Pengcluaran di Kilang "B" 
Tcrdapat lima bah.1gian pcngc luaran yang utama iaitu Press Line, Cork Disc Lint', 
Assembly Lin e, /Jue/,• Sorting Linc d:rn akhirn y<t Pcm bungkusan. 
Pcringkat Pcrtarna : Di Pres' Line 
f/nplute yJng tc lah dibcli dimasukkan kc da lam sa tu me in y.tr'IR d il.. cnJl i cbagai 
Press. Di ini tlnplote dit d.:.111 l..c d.tl.1111 bcntuk cLin \,1i1 y.1 ng dipcrlu l.. ,rn dan mcngh.1 ill..an 
blonl~ . Kcmud i.11111 y.1, l.1 dili.1111 .ir ~ctt11\1 .wtonMtik mcl ,1lui me in l..c pcringl.. .11 l..cdua iai tu 
IJIH I Int'. 
Pcrlngk.lt Kcdu.1: /h t• Co1 I~ /J/\ r I Im· 
IJ/t111k' y.11lH tol.1 h dl tcl.. .111 ti.Ill dlpo t u n~t kc d.1l.ur1 bcnt u l.. dan s.ai1 yang dipcrlu ka n 
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mcsin ini akan mcncrima blanks, memotong dan membcntu knya, mcnjadi penutup (corks) yang 
dihan tar pula kc Assembly Line. 
Peringkat Ketiga: Assembly Line a tau Nagy 
Di Nagy, tcrdapat dua jenis mesin ya ng akan membentuk penutup kepada jenis-jenis 
yang dikehcndaki iaitu; Viny Spots dan plastik . 
Di dalam proses mcndapatkan Viny Spots terdapat dua mesin Spotter yang berjalan 
sccara aut omatik dan hanya perlu diawasi oleh pekc rja saja. Tugas utama mcsin ini adalah 
mclctakkan tanda putih (white spot) di dalam penutup yang mcmcrlukannya. 
Dal am pcmbcntukan pcnutup plastik pula, tcrdapat dua rn c~in y.111g rn clcl...tt i...rn 
plastik kc dalam pcnutup-pcnutup. Scbuah bahagian kccil di si ni i.1i1u l'lmrlc Ml\lm1 
Deportment atau PMD akan mcleka t kan plastik/PVC yang bcrlain<Hl kc da lam pcnutup·pcnutup 
jika tcrdapat pcrmintaan khas daripada pihak pcngguna. 
Peringkat Keempat: IJock Sorting Line 
Bahagian ini mcmpunyai tugas yang sama dcngan bahagian rester di Kilang "A" 
iaitu pckcrja-pckcrja akan mcmcriksa dan mcmbahagikan pcnutup-pcnutup yang baik dan 
yang rosak. 
Akhirnya, pcnutup-pcnutup (crown closure) yang balk akan dihantar kc bahagi:tn 
pembungkusan di mana tcrdap.tt cmpat orang pckcrja lclaki yang dipcrtanggungjawabkan 









(3) Fungsi-Fungsi dan Tugas Pckcrja-Pel-.erja 
Quality Girl/General Worker/Fitter (Lelaki) 
Tugas utama pckcrja-pekcrja ini, adalah menjaga dan mengawasi perjalanan jentera 
d i sctiap bahagian pcngcluaran. Mereka juga menentukan (inspect) barang buatan yang 
d ikcluarkan da ri pada sc tiap mcsin. Sccara amnya, mereka mengawasi production line. 
Segala masa lah akan di laporkan kepada Penyelia Pengeluaran. 
Pressmen (Di bahagian Press Line ) 
Tugas utama pckcrja-pekerja ini ada lah sama dcngan tugas Filler, akan tctapi 
mcrcka juga ada lah pckcrja-pckcrja mahi r yang bolch mcrr1pcrb.1lkl jcntcr .1. 
General Service Men 
Pckcrja-pckcrja ini adalah pcmandu forllllft y,rng mc111baw.1 kotak-ko t.1 1.. bcri i buatan 
yang tclah siap kc stor dan mcnyusunnya dcngan elok. Pckcrja-pckcrja ini juga mcmbuat 
tugas-tugds sampingan scpert i mcmandu kcnderaan yang lain. Co n1ohnyc1 1 lori dan v,rn. 
Pacher 
Mcrcka ini mcngumpu lkan tutup-tutup (crown closure) yang tclah siap, 111cngawasi 
mesin di bahagian in i d.111 mcncntukan bahawa scmua ko tak tclah dibu ngkus dcngan clok dan 
kcmas. Mcrcka juga mcnjdlankan pckcrjaan mcngangkut dan mcmunggah barang d.111 
bu ngk usan. 
Penyclla Pcngcluaran 
Tuga pcnycliJ pcngclu.1r.111 dddldh sama untuk kcdua-dua kilang. Mcrcf...a af...an 
mcmbcrit .1hu pih.1k pcngurus,111 111 cngcnai ma!>,1l,t11 -m.isa lah h<1 rian, l.. cb.1jil..an dan cbagainya. 
Mcrcf....1 iuH·' rnc11cr1111f....111 h.1h.1w.1 1icrnu.1 pckcr it1 mcl,1kukan f...crja m.1 inR-m.1 ing dan 
fh!t1Hcl t1 .11 .1n hc1j.1l.U1 dcll>(.lll tc1,11 u1 d.111 llc1n. Mcrck.i JllA•' ,\l..,111 mcn1.1d1 orang tcngah 










Pcnyclia b iasa pula akan rncmbcri t;lhu Pen clin pcngcluaran (Production 
Supervisor) mcngenai masa lah pcngcluaran scpcni kcrosakan mesin, pergaduhan dan sebagainya. 
Bcliau juga adalah orang pcrtama yang ditemu i oleh pekerja yang menghadapi masalah. 










{4) Tcknologi clan Tenaga Buruh 
Di dalam kcdua-dua ki lang, tcl..nologi ang digunakan lebih mementingkan mesin 
daripada tcnaga buruh. Mcsin digunakan dari awal proses pengeluaran (iai tu daripada bahan 
asas lagi - tinplate) schingga mcnghasilkan keluaran. Tenaga buruh ketika ini adalah untuk 
mcngawas i pcrjalanJn jcntcra dan menentukan tiada kerosakan berlaku. 
Di Syarikat "B", Forkllft digunakan untuk memunggah dan menyusun barang-
barang dan kotak-kotak. Masa kini, tenaga fiz ikal digunakan untuk mcngangkut, mengemas 
dan scbagainya. Bcgitu juga di Syarikat "A". Kotak-kota yang bcrisi t in-tin kosong akan 
diangkut dan disusun di gudang scbelum dihantar kc luar untuk dijual. 
Kcbanyakan daripada tcknologi yang digunakan ini diimporl darl Uni ted 1-.. lrwtom. 
Di Syarikat "B" umpamanya, tcknologi yang digunakan sclama 1 '1 tahun inl, dihnport dari 
England. Schingga kini, tiada kerosakan bcsar yang bcrlaku pada mcsin-mcsin tcr cbut. 
Manakdla itu, Syarikat "A", Johar Bahru bdnyak mcnggunakan rncsin-mcsin 
second-hand yang dibawa masuk dari kilang-ki langnya di Singapura dan Pctaling )aya. Olch 
scbab itu, kcrosakan kcci l sclalu bcrlaku, ak.111 tctapi ia dapat dlatasi scndiri dcngan daya usaha 
mekanik-mckanik yang tcrlatih di syarikat in i. 
Dapat dik:Hak,rn di sin i bahawa pcnggunaan jcntcra/mcsin dan tcnaga buruh amatlah 
pcnting di kcdua-dua kilang. jcntcra un tuk mcnghasi lkan pcngcluaran manakala tcnaga buruh 
pu la unt uk mcngaw.1si pcrjalandn jcntcra dan mcmpcrbaiki kcrosak.in mcsin. Al-an tctapi , 
tcnaga fiLika l banyak dipcrlukan untuk .rngkut-mcngangkut tcrutamanya mcnghantar ~e 











Pcmasaran bolch dibahagi kcpada dua (2) jenis:-
(i) Pasaran di dalam ncgara. 
(ii) Pasaran di luar ncgeri tcrmasuk Singapura. 
(i) li asi l pcngcluaran yang telah siap akan dihantar melalui jalanraya ke negeri-negeri 
di Scmcnanjung Malaysia dcngan menggunakan lori-lori. 
Syarikat "B" rncmasarkan kcluarannya terutamanya untuk pasaran di da lam negara 
saja. Masa kini dikatakan kcbanyakan syarikat bottllng industry di dalam ncgara tcrmasu" 
Singapura, mcmpcrolchi tutup-tutup botol dari syarikat ini. Contohny.1 1 I & N, Malayslao 
Brewer, Anchor dan lai n-lain lagi. Pcmasa ran dijalank.rn olch b.lh,1gl.1n pc11j11,1l.u1ny.1. 
Pcmasaran juga untuk pcrniagaan kcci l-kcci lan mclalui jurujual-jurujual. McnAil..111 Pcnsuru 
Bcsar Syarikat "B", syarikat ini mcnguasai a major share da larn ncg.ua. 
Man;ika la itu, Syarikat "A" juga mcmasarkan kcluarannya kcpada kcbanyal..:rn 
pcrusahaan mcngctin di ncgara ini . Contohnya, P/anta, Mnrgerine, Anchor, r & N dan 
sebagainya. Syarikat ini hanya rnclibatkan diri dal,1111 pcrnidgat1n bcsar-bcsaran dan ia ml!njadi 
r cngcluar tc rbc~ar t in-tin kosong di ncgara ini. 
Man.ikala itu, urlluk kcdua-dua syarikat pasaran luar ncgara adalah tcrhad, tcrutarna-
nya kc Sing,1pura. Syarik.it "A" jug,1 rncmpunyai kilangnya di Singapura. Olch itu, Kilang "A" 
di Johor Oahru lcbih mclib.11k.l11 diri ucngt111 pasa ran dalam ncgara. Syarikat "B" pula banyal.. 
mcndapa t per .ting.in hclhl t un tuk pas.1ran di Singapura 1cru1.1manya dcngan syari"at Metal 
Co11tal11cr Sl11gapon•. 
Olch ltu , d.1p,11 dll...11.11...111di1,ini ~cdul1-dua !>yitrikat lcbih mcnumpul..an pcrhatian 
kc p.1~.11.111 d.tl.1111 llCHCI I 11111111.. 111l·111,..,,11 k.111 h.l\il pcnKclu.ir.ln me rel.a. M.rnal..ala itu pula, 
pcrlllur.1n p.1 !!. 11.111lu .1r11c~.11.1 1id.1k dikctahui ulch pcnf(kaji kcrana 1-cdua-dua pihal.. 
lll' lll.\lll11\,lll l't1mi.111 n11.•111hi,•rl h11 t lr ·h11 t lr tc11,cbu1 y;ing <lian~i.tankan olch nlcrcl..a scbagai 










NOTA KAK I 
8. Peter M. Blau dan W. Richard Scott , Formal Organization: A Comparative Approach, (London: 
Rout ledge and Kegan Paul, 1969), m.s. 1. 










LATAR BELAKANG PEKERJA·PEKERJA 
Tujuan pcngkaji mencari data-data mengenai latar belakang pekerja-pekerja ada lah 
supaya pcngkaji dapat membuktikan bahawa yang mempengaruhi tingkahlaku pekerja {work 
behaviour) bukan discbabkan olch faktor latar belakang peribadi pekerja tetapi disebabkan 
olch fak tor-fak tor lain sepcrti faktor kilang. Pengkaji cuba menunjukkan di sini bahawa 
latar bc lakang pcribadi pekerja di kcdua-dua kilang ada lah lcbih kurang sama tetapi discbabl-..an 
olch pcrbezaan di dalam keadaan bckcrja (working condition) ia tc lah mcmpcngaruhi tin~l-..ah· 
laku pckcrjaan (work ing behaviour). 
Dcngan mcnggunakan data-data yang tclah dipcrolchi d.1rip.1d.1 horn ng-hor.1nA e>ill· 
sclidik, pcngkaj i dapat mcngctahui latar bclakang pckcrj.1-pckcrja y.111~ mcnjadi rcspondcn . 
Aspck yang tclah dikaji adalah mcngcnai jantina, bangsa, umur dan status pcrkahwinan. 
Tcrrnasuk juga mcngcnai taraf pcndidikan, tcmpat tingga l, pcngalaman bckcrja dan scbagainya. 
Akh irnya, pcngkaji tclah mcnggunakan kcscrnua data-da ta yang dikumpul untul-.. 
pcnganalisaan sccara pcrbandingan di an tara kcdua-dua ki lang dan mcmbuat kcsimpulan 
mcngcnai pcngaruh latar bclakang pckcrja tcrhadap ti ngkahlaku bckcrja (work ing behaviour). 
1. jantina 
Scr,1mJi 50 orang pckcrj.1 1-..ilang tclah di tcmuduga dan dijadil-..an ompling yang 
mcnjadi garnbaran .1m kcscrn ua pckcrja ki lang yang ada di kcdua-dua kilang ini, iaitu 25 
orang pc kcrja lclak i d.111 25 o r.111K pckcrj,1 w.111i 1.1 d.11 i k i l.rng "/\" d.111 jurn l.1h yang anu dari 
kil.rng "B". 1311!-..111 1111 .,,1j.1, ·~.11npcl' y.111g .uJ.1 jug.1 rncnggambarl..an sccara am golongan 
pclo.c rj.1 y.1111-t ,\d,1 1.tllll ~cr .1111.tl 13 or.mg pckcrj.1 lcl.1ki dui .,cti;tp J...il;tng, di mana tujuh (7) 
or.111~ tel.th hcn1m.\h t.111wtl1 d.111 'ior.1111.tl 12 or.mg pckcrj11 wanit il, yang mana cnam (6) tclah 
hl•r11111.1h t.111AA.1. (Kc,c111u.111y.1 2~ or.111K d.1rl 4.>Ctl.1p kll,ing) . Didapati juga sc tcngah-










untuk lclak i saja kcrdl1.1 pckcrjaan ini mcrncrluk:rn t ~ n aga yang kuat (untuk mengangkat 
barang dan scbagainya). (Lihat Jadual 4.). 
2. Bangsa 
Kcscmua rcspondcn yang dikaji adalah berbangsa Melayu. lni ada lah kerana 
tcrdapat ramai pckcrja di kcdua-dua kilang yang berbangsa Melayu. Pengkaji juga telah 
mcngcna li mcrcka tcrlcbih dulu dan juga mempunyai hubungan yang rapat dengan ramai 
pckcrja yang akan ditcmuduga. Olch scbab itu, banyak masalah scpcrti pcrasaan takut d:rn 
was-was tcrhadap tujuan kajian daripada pihak pckcrja tclah dapat diatasi tcrlcbih ctulu. 
Pckcrja ki lang (rcspondcn nampaknya lcbih scnang c.lan lcbih gcmar ditcmuduga olch cor:rng 
yang mcrcka tclah kcnali tcrlcbih dulu. 
3. Umur 
Data menunjukkan bahawa di kcdua-dua kilang, ramai daripada pckcrja 1..ilang 
Mclayu adalah tcnaga muda dan amnya mcrckalah tcnaga pcnggcrak kcpada pcrindustrian 
pada masa kini. 
Di Kil,111g"A ", 36.0% pckcrj.t adalah dalam lingkungan umur 19-22 tahun dan 
88.0% pula adalah dalam lingkungan uniur 19-34 tahun. Di Kilang "B" pula, 28.0% ada lah 
pckcrja dalam lingkungan umur 19-22 tahun dan 72.0% pula bcrumur an tara 19-34 tahun. 
Did.tp.tti juga hany.1 8.0% s,\ja di Kilting "A" yang bcrumur lcbih 43 tahun dan 12.0% pula 
di Kilang "B". (Llhat Jadual 21.). 
Kcsi111pul.11rny11 1 bolch klt.1 ,111ggdp bah.1wil kcbanyakan daripada mcrck.l .1dl\lah 
tc11 .1~.1 mud.1 y.1nH l..ur.111~ m.1hlr, 111c111.1ndang d.iripada tahap umur re pondcn y.1ng tclah 









4. Tingkat Pclajaran/Taraf Pcndidil..an 
Data mcnunjukkan bahawa sccara amnya, tahap pelajaran responden dan keluarga 
respondcn (tcrmasuk bapa respondcn) adalah amat rendah di kedua-dua kilang. Hanya terdapat 
sedikit saja kemajuan jika dibandingkan tahap pelajaran antara mereka (iaitu responden dan 
bapa mcrcka). 
Contohnya, di Kilang "A", 80.0% hanya mempunyai tahap pendidikan tidak 
sampai Tingkatan Lima, clan seorang pekerja tidak pernah bersckolah. Daripada kescmua 
rcsponden, hanya tiga orang mcmpunya i kelulusan S.P.M. (S iji l Pclajaran Malaysia) . Manal..a la 
itu, 40.0% daripada bdpa mcrcka juga tidak pcrnah bcr:,ckol,111 dtlll tid.1k ~cor.rng pun nwm-
punyai kclulusan schingga pcringkat mcncngah atas. 
Di Kilang "O" pula, 80.0% mcmpunyai kclu lusan sckol.th rcnclith d.111 hanya ompat 
orang bcrjaya mcnamatkan Tingkatan Lima. Mcngcnai bap.1 mcrcka pula, 64.0% adalah 
di bawah kclu lusan sc ko lah rcndah dan yang lainnya hanya m crnpunyai kclulusan sckola h 
Arab dan scbagainya. 
Manaka la itu, di antara rcsponden-rcspondcn yang Lelah bcrumahtangga, scmbilan 
(9) daripada 13 suami/ istcri di Kilang "A" mcmpunyai tahap pclajaran dari Tingkatan Lima 
kc bawah. Di Kilang "B" pu la , hanya scorang saja daripada scjumlah 13 orang rcspondcn 
bcrjaya mcn,1matkan pclJjaran kc pcringkat S.P.M. (Lihat Jadual 22.). 
Kcsimpul.111ny.11 dapat dilihdt tcrddpat pcrsamaan daripada scgi tahap pdajaran 
antara pckcrjd kilJng (rcspondcn) ddn kcluarg.i mcrcka. Tidak dapat dinafil..an bah;\\ a 
kclhtny.11...in d.1ripad.1 pcl..crlJ-pcl..crj.i kil .1 ng mcmpuny,1i t ingl..a t pclajaran y.rng rcndah. Sccara 
.1m , ini 11111111-tl..lrt tli.,ub.1bk.11t olrh kc111ilikl11.111 . R.1m,1i daripdd.1 mcrcl..,1 ada l.1h daripada 
l..clu.1rg.1 Y·"'H m l~ l.. 1 11, Y·lllH tltll1I.. 111.1111pu nicmbcrl kcmud.1h.rn J)cl;1j.tran l..cpada anak-anak 










5. Tcmpat Tinggal (paling lama) 
Kcdua-dua kilang mcmpunyai ramai pcl..crja yang mempunyai latar belakang tempat 
tinggal yang agak scrupa, iaitu ramai pekerja yang berasal dari bandar iaitu di sekitar bandar 
Joha r Bahru {di Ki lang "A", sebanyak 68.0% dan d i Kilang "811 pula, 56.0%. {Lihat jadual 
23.). 
Di Ki lang "A", yang berasal dari desa {kampung) merangkumi sejumlah enam orang. 
Contohnya, scorang pckerja yang berasal sehingga di Ulu Pontian. Semcntara itu pula , 8.0% 
bcrasal dari pckan-pekan di sekitar ncgeri johor. 
Scmcntara itu, 28.0% di Ki lang "B" pu la bcra~al dari pck,\ 11 dJn 16.0% p11 l,1 dMi 
dcsa-desa. 
Akan tctapi, masa kini kescm ua pckcrja (rcspondcn) ini tcl.1h t l niu~a l bcrh.rnlpi1,1n 
dcngan ki lang iaitu di scki tar bandar Johor Bahru. Ada yang mcnumpang dcng~rn audar;i mara 
dan ada yang mcnycwa scndiri. Tcmpat tingga l mcrcka ada la h di sckitar kawasan pcrun1 alun 
T Jmpoi, Sckudai tlan Majidec, yang hanya bcbcrap.l batu saja dari kil ang mcrcka. Scbab 
utama adalah kcm udahan pcngangkutan dan juga kcrana kawasan-kawasan ini adalah l..awasan 
pcrumahan yang murah. {Rumah-rumah bolch discwa dcngan bay.iran an tara $I 00- $250 
saja). 
6. Rumah Responden 
PcngkJjian mcngcnai rumah rcspondcn adalah sup.iya pcngl..a ji dapat mcngagal.. 
laraf hidup rcspondcn iaitu sam.1 ad.1 rcspondcn holch dianggap miskin , cdcrhana ataupun 
kay.t. 
DI Ki11111H "A", h.1ny.1 'lcur.mK !.iljtt Y•lllK mc11dl,1mi rum.1h "b,uu ''. ltu pun ada lah 
kcr.\11,1 l..clu.1 rH.trly,1 y.1111-t .ig.1k rn .1111pu . {Pckcrjtt tcr!.cbut scorang wani ta yang masih belum 
h ~tlm1.1ht.rniut.1) . L.1p.ll\ puluh pl'r.1111-. (80.0%) c.J.uip.ttld respondcn ti nggal di rumah yang 









- 3 1 ~ 
ka wasan Rancani:;,rn RunMh Murah MARA (Tampoi) dan di Kampung Melayu Majidee. 
Empat orang pckcrja dmcndiami di rumah papan di mana dua dari padanya adalah rumah 
sctinggan. 
Manakala itu , d i Ki lang " B" pula, hanya seorang mengaku t inggal di rumah batu , 
32.0% pula mcnd iam i rumah " papan dan batu" dan 64 .0% mendiami di rumah yang dibina 
daripada papan saja. (Lihat jadual 24 .). 
Daripada data-data ini , pcngkaji menganggap bahawa kebanyakan respondcn ada lah 
dar ipada golongan kcluarga sederhana miskin tctapi mcreka tidak mclarat. Mclihat daripada 
data-data saja, pckcrja Kilang "B" bolch dianggap lcbih miskin bcrb.inding dcngan pci...crj.t 
di Ki lang "A" ( lni mungkin discbdbkan gaji yang ditcrima.) . 
7. Pengalaman Bekerja 
Daripada data tcrscbut dapc1t kita huraikan bahawa ramai pckcrja kilang yang 
diintc rbiu tidak mcmpunyai pengalaman bekcrja. Pcngalaman bckcrja ini boleh juga dikai t i...an 
dengan umur mcrcka. lni ada lah kcrana dapat dilihat bahawa data mcngcnai umur (J adual 4) 
adalah sclari dcngan da ta ini kcrana ramai daripada pckcrja ki lang (rcspondcn) juga adalah 
pckcrja muda. 
Daripdda Jadual 25 inl, dllihat bahawa ramai pckerja tidak mcrn punya i pcnga laman 
bckcrja scbelum pckcrjaan mcrcka sckarang ini. Di Ki tang "A", 76.0% dan di Ki lang " B", 
68.0% yang t id.1 k bcrpcnga laman. 
M.111,1k.tl.1 itu , h.111 y.1 cor.1 11~ .,,1j.1 y.111g mcnR.1ku pcrn.1h bckcrja (bcrpcngal.11nan 
cbclum ini di Kil.111g " /\") d.111 h.111y.1 du.1 orang s.i j,1 di Ki lang "B ". Mcrci...a juga mcnga i...u 
11H.: 11ui... .11 pci... cr 1.1.111 i...cr.111.1 J.1.1jl y.111g lcblh l11 ma y.111 .hcrb.rnding dcng.111 g.1ji y;tng di tcrirna 
'lchclu111 1111 . 
Kc: ... lmpul.11111 y,11 cl.1 p.H dlk.1t.1k.111 b.1h.1w,1 1.11 .ir bc l,1kanR pcngdlaman pckcrja di kcdua-










Kilang "/\" .ttau "B". 
8. Latar bclakang hubungan pekerja dengan kampung 
(i) Balik 
Pcngkaj i mcndapati (dari jadual 26) di kalangan kebanyakan pekerja, hubungan 
mcrcka dcngan kampung mereka ama tlah rengang, terutamanya di kalangan mereka yang 
tclah lama mcnginap di bandar. 
Di kalangan pekerja di Kilang "A' ', 36.0% adalah orang bandar dan yang lainnya 
bcrasa l dari kawasan pcrkampungan. Daripada jumlah ini, 44.0% hanya kcmbali kc i...ampung 
pada pcrist iwa-pcristiwa tcrtentu, tiga orang pula hanya scka li dalam tiga bulan dan dua orang 
pulang scbulan sckali. 
Di Kilang "B" pula, 12.0% pulang scbulan sckali , 24.0% pul.tng )Ckal i d,1 l.1m tign bu Ian 
dan cnam o rang lagi (24.0%); pulang pada pcristiwa-pcristiwa tcrtcnw saja. Scorang lilgi 
sudah tidak pulang kc kampu ng lagi berband ing dcngan 36.0% orang pekcrja yang bcrasal 
dari bandar. 
Kcsimpulannya, di kalangan kcbanyakan pckcrja, hubungan mcrcka dengan l\ampung 
mcrcka tclah mcnjadi rengang, tcru tdmanya di kalangan mercka yang tclah lama mcnginap 
di bandar. Sccara amnya, bolch dikdtakan bahaw<l lctma kclamaan hubungan an tar a pci...crja 
kilang dcngan kampung mcrcka akan mcnjadi rangang dan akhirnya mungkin tcrputus 
sama sckali. 
(ii) Berni.at b.allk kc kampung 
D.11.1 cl,1ri J.iclu.11 2G ini 1cl.1h 111 cmpcrkuatkan lagi kcsimpulan pcngi...aji, yang mana 
PllllKk.ljl ntOll!.\·•1·•"-·lll h.1h.1w.1 1,1111.ll pukur jJ kll,111g y.111f.t lchih ~ui...a mcnctap di bandar 










J atlual mcnunjuld.,an 80.0% daripada pr l-..crja Ki lang " A'' tidak berniat untuk 
pulang sama ada untuk scmcntara wak tu ataupun untuk sclama-lamanya. Manakala itu, 
84.0% daripada pekerja di Ki lang "B" juga berniat sedemikian. lni berbanding dengan hanya 
cmpat orng (di kcdua-dua kilang yang masih ingin pulang). Sayugia diingatkan di sini, mereka 
ini ada lah pckcrja-pckerja baru dan muda. 
9. Pcngalaman bekerja scbagai penoreh/petani 
J\spck ini dikaji untuk mcngctahui sama ada pckcrja kilang pernah mclibatl-..an diri 
dalam scktor pcrtanian dan mclihat juga jumlah mcrcka yang mcnukar pckcrj.t.111 mcrel-..a ini. 
Daripada data yang dipcrolchi, 84.0% di Kilang "A", tic.lak pcrnah bckcrja Sl'b.tg.1i 
pctani at.tu pcnorch, manakala itu, 92.0% di Kilang "O" juga dc111 iki.rn. (J.Hlu.11 27.). 
lni mcnu nj ukkan bahawa ramai da ri pada rcspondcn yil ng bcras.11 dari J...;rn1p11n~ lcbih 
suka kc bandar mcnjadi pckcrja kilang daripada mcncuba tcrlcb ih <lulu di dalam sc l-..t or 
pertanian. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa bandar dan pckcrjaan di bandar 
mempunyai banyak daya pcnarik seperti gaji yang tctap, cuti dan sebagainya lagi yang mcnjadi 
daya pcnarik yang kuat khususnya kcpada orang muda di kdmpung-kampung. 
10. Mcmi liki kcbun/tanah di kampung 
Daripada data yang ada (Jadual 28), didapati kcbanyakan pckcrja (rcspondcn) tidal-.. 
mcmpunyai tanc1h/kcbun di l...unpung iaitu 72.0% di Kilang "A" dan 64.0% di Kilang "B". 
lni mungkin salah sa tu f.1!..tor pcnycb.1b mcngapa ramai bcrhijrah kc bandar. Mcrcl..a ang 
111cmpu11 y.1i kcb un /ta11.1h pula, 'ICl.lluny.1 mcninggdlk.innya l.. cpada l..clu.uga at.lll di c' ''· 
Scb,1b ut.1111.1 pc11ghljr.1h.111 .1p.1hll.1 di t.inyd olch pcngkdji ildalah untul.. mcndapat pcl..crj.1.in 









SIKAP PEKERJA DALAM PEKERJAAN 
Pcngkaji akan mcngkaj i aspek-aspek pekerjaan yang mempengaruhi sikap pekerja 
tcrhadap pckcrjaan dan juga kilang. Aspek-aspek yang dikaji adalah sikap pekerja terhadap 
kerja, tcrhadap status kcrja, kebebasan dari segi peraturan, daripada segi berinteraksi dan 
scbagainya. Kesemua fak tor ini boleh mempengaruhi sikap dan t ingkahlaku pekerja ketika 
mcnjalankan pekerjaannya. 
Data-data dalam bab ini, dipcrolehi daripada intcrbiu yang bcrdasarkan borang 
soal-scl idik yang te lah dilakukan oleh pcngkaji. Pcngkaji ak.111 mcnun jukkan l..cscm1i.t dat<l y<lng 
tclah dikumpulkan tcrlcbih dulu dan kcmudiannya d i .1khir l'Mb, rncmbinc;rn~l...1 11 1..cpcn tingan 
dan kcsannya tcrhadap sikap rcspondcn khasny.1 d.1n k.ium pckcrj.1 sccar.1 .1111ny.1. 
1 . Kcbebasan dalam pekerjaan 
j adual 29 mcnunjukkan sikap pekcrja dan pandangan mercka mcngcnai kcbcbasan 
dalam pekerjaan mereka iaitu kcbebasan dari scgi pcrat uran, dari scgi mobilit i dan dari scgi 
mcncn tukan kadar kcrja. 
D idapati, daripada scgi pcraturan, t idak seorang pun d i kcdua-dua kilJng yang 
mcrasa tiada kcbcbasan langsung. 6'1.0% di Ki lang "A" rncrast1 kcbcbasan ada d.u1 76.0% di 
Ki lang "B" juga mcrasa scdcm ikian. Data ini mcnunjukkan pekerja tida l.. mcrasa t erkongl..ong 
dari scgi pcrat uran dan ad.l yang bcrpcndapat pcrat uran yang ada adalah pcrlu untul.. mcl icin-
kan pcrjal.111lln proses pcngcluar.111 di ki I.mg t crscbu t. 
Bcgilu Jug.1 dari ~c~l mobi l it l d,1n mcncn t ukan kadar kc rjil. T id.tl.. scorang pckcrja 
pun nwr.\"I,\ 111crcl.. .1 t l .1d.1 kohchai.;rn 1 .m~o;ung d.1ri i.c~I rnobil iti d;i n mcncnt ul..an l...1dar kcrja. 
64.0% d.1rlp.1dt1 pckcrj.1 di K llan~ "/\" rncra~a rnobill t i ad,llah agal.. bcbas scmcntara 76.0% 
111c1 .l\.1 '>C<kmll..l.rn di Kll.lll>t "B". Mohlllli di i.lnl, t>crm.1i,.,i.ud ~ama ada mcre"-a bolch 










Mcngcnai mcncntuk.rn l-.ad.1r 1-.crja, di sini tcrdapat pcrbczaan pendapat di antara 
para pckcrja di kcdua-dua kilang. 72.0% dari Kilang "A" mengatakan "tidak begitu bebas" 
tcrutamanya mcrcka yang mcngawasi pckerjaan di Assembly Line berbanding dengan hanya 
48.0% di Kilang "B". lni mungkin disebabkan yang mengatakan "bebas", adalah pekerja-
pckcrja lama (yang lcbih bcrpcngalaman), yang merasa mereka boleh mengawal kadar kerja 
mcrcka tanpa mcnganggu perjalanan proses pengeluaran. Mereka yang bertugas sebagai 
pcmbungkus juga bcrpcndapat sedcmikian kerana tugas mereka adalah lebih fizikal dan kadar 
kcrja banyak bcrgantung kepada kckuatan fizikal. Asalkan kadar yang dipcrlukan olch 
mdjikan dapat disclcsaikan pada hari tcrscbut, ia addlt1h mcmadJi untuk pcl-.crj.i-pc"l'ria di 
bahagian ini. 
2. Pekerjaan secara automatik atau konsentrasi 
Tcrdapat pcrbcLaan pcndapat yang bcsar mcngcnai pcrkara lni di antara pclo..crja-
pckcrja di kedua-dua buah kilang. Di Kilang "A", 32.0% mcngatakan pckcrjaan rncrcl..a 
mcmcrlukan konscntrasi, 28.0% pula mengatakan ia sccara au tomati k dan 40.0% rr1cngatal-.an 
kedua-duanya. Bcrbanding dcngan di Kilang "B" di mana 16.0% saja mcngatakan ia mcmcrlu-
kan konscntrasi, 60.0% mcngatakan sccara automatik dan akhirnya, 24.0% mcnjawab 1-.cdua-
duanya adalah pcrlu. 
Pcrbc1aan pcndapat ini bcsar kcmungkinannya discbabkan jcnis pckcrjaan yang 
dildkukan. Scordng pcmbungkus tidak Jkan mcmcrlukan banyak 1-.onscntrasi bcrbanding 
cJcngan scor.rng quu//ty controller. Per hc1..1an iuK.1 bolch discbabkan olch pcngalaman 
ind ividu. Scor.mg y.111~ tclt1h l.un.1 bckcrj.1 ad.il(1h lcbih mahir dan mungkin mcnganggap 
pckcr j.1.1n11y.1 hl·ij.d.111 ~cc.1r.1 .1utom.1tlk .,,, j,1 1 bcrb.rnding dcngan cor.Hllo': pclo..crja baru yang 










3. Pckcrjaan mengikut inislatif atau peratura n 
Walaupun mcrcka ada lah pckcrja kilang, yang banyak menggunakan mesin tetapi 
mercka juga adalah manusia yang beriniasiatif. Daripada Jadual 31, didapati di Kilang "B", 
kcscmua pckcrja yang di tcmuduga mcngatakan kerja mereka lebih mengikut peraturan. 
Manakala itu pu la, di Ki lang "A ", 88.0% mengatakan sedemikian, seorang mengatakan lebih 
mcngikut iniasiatif sendiri dan dua orang lagi mengatakan kedua-duanya. 
Sccara kcsimpulan, didapati kcbanyakan pekcrja lebih menganggap pckcrjaan adalah 
mcngikut pcraturan yang tclah ditctapkan dan tidak banyak pcrubahan dapat dilakukan. 
1 lanya scorang saja, yang mcngatakan beliau mcnggunakan iniasiatif scndiri kctil-..1 mcnjal:rnl-.an 
kcrja. 
4. Pckerjaan cepat, bersesuaian atau lambat 
Sckali lagi, didapati kcscmua pckcrja di Kila ng "B", scbulat suara mcnw1 takan 
pckcrjaan ada lah berscsuaian dcngan diri mereka. Di Kilang "A", 84.0% mcnga takan i.1 adalah 
bcrsesuaian, dan cm pat orang { 16.0%) mengatakan ia tcrlalu cc pat. Akan tctapi, harus 
diingatkan di sini, tiga orang pckcrja ya ng mcngatakan tcrlalu ccpat itu adalah pckcrja baru 
dan ini mungkin scbab utam.1 mcrcka mcngatakdn pckcrjaan mcrcka tcrlalu ccpJt. Scorang 
lag i pula mcmbcri scbab umur (tua) . 
Kcsimpulannya, bolchl,1h dianggap daripada jawapan rcsponden, bahawa sccara 
kasarnya, kcbanyakan pckcrja ki l(rng akhirnya akan mcndapati pcrjalanan pcl-.crjaan rncrcl-.a 
Jd,1l,1h bcr c~u.iiJn dcng.111 l..chcnd.1k mcrcl..,1 . (Li h.11 j.1du.1I 32 .). 
5. Ucrscsualan dcnwrn kcl>0lehan .st.au tldak 
Pc1-io.1l.H1 lnl tilt.my., olth pc 11~k.1 Jl ,Hl.il.1h \ UJMY•' pcngk.iji dapat mclihJt sama ada 
1c,po11dc11 bcrpu.\.;h.1tl dtillRM' pck\:rj.1dn y,ing dlpcrolchi mcrcka ini. Data mcnunjukkan, di 
l..ccl1111·du.1 1..11.nt).t h.rny,\ du.1 0 1.111~ i..ij.1 y.rng rncns,t<1 lt1k.in pckcrj.1.rn adalah tidal.. bcrscsuaian 










pckcrjaan mcrckn ini ada lah untuh. scmcnt ara wah. tu saja. Manakala itu, kebanyakan 
rcspondcn rncnunjukkan rasa puashati rncreka terhadap pekerjaan. Mereka ini didapati telah 
lama bekerja di sini dan rnenganggap pekerjaan rnereka ini tetap dan untuk selama yang boleh. 
6. Pekerjaan bcrat atau ringan 
Aspck ini lebih bcrgantung kcpada jenis pekerjaan yang di lakukan dan siapa yang 
rn clakukannya. Pckcrj aan yang mcrncrlukan kekuatan fi zikal seperti rnengangkut barang 
sudah tcntunya dianggap berat bcrbanding dengan pckerja yang hanya rncli batkan pcnja~aan 
pcrjalanan proses pcngc lua ran. 
Di Kil ang "A", 24.0% mcnga takan pckcrjaan mcreka bcrat (Jadual 34.). Mcri.'l,a 
ini, kcbanyakannya di b,1hagian mcmbungkus dan jug,1 kJum w:init.1 . M.11uh..1la 1111, cmp.H 
orang lagi rncngatakan ia ringan (kcscmuanya kaurn lcl.1ki) dan 60 .0% p11l.1 mcng.tnAA:lP ia 
scdcrhana saja. Bcgitu juga di Kilang "O". Kcbany.1 kannya (54.0%) mcngat ah.an ia cdcrh.rn:i 
bcrat, 24.0% pu la mcnganggap pckcrjaan rncrcka ringan dan 24.0% pu la mcngatakan ia bcrat. 
lni mcnunjukkan tcrdapat kcscragaman dari scgi pcndapat rcspondcn khasnya dan h.aum 
pckcrja kil ang khasnya mcngcnai <tspck pckcrjaan mcrck<1 ini. 
7. Pckerjaan mcmbosankan a tau tidak 
Di lihat daripada jadual, kcbanyakan rcspondcn menga takan pckcrjaan mcrch.a 
mcmbosankan . Di Ki lang "B" 64.0% mcngatakan bosan dan 36.0% pula di Kil ang "A". 
Scmcntara itu , 48 .0% (di Kilang "A") dan 20.0% (di Kilang "B ") mcngatah.an pch.crjaan 
mcrck:1 kadangk.11.1 mcmbosank;rn . lnl bcrbdnding dcngan hanya cmpat o r.:mg saja di h.cdua-
du.1 h.il.tni.t y.1ng tid .1h. 111c 11N.111K!\<IP pckcrj,1.in mcrckd mcmbosankan . 
ln l 111u11gh. l11 dbuh.1b~.111 1.1111.tl rc1,rw 11dcn (pckcrj.1 ) rncng;rnggap pckcrjaan mcrch.a 
h.my.1 mcn>tlkut por.11111.111 s.lj.1d.m1 crl,1 lu .1utomtt tik. Pcrkara ini sudah tcntu rncnga kibatkan 










8. Kcsimpulan mcngcnai faktor-faktor yang mcmpengaruhi sikap pekerja 
Daripada pcngka ji , pcngkaji mcndapat i terdapat perbezaan sikap yang ditunjukkan 
oleh pekcrja-pekcrja di kcdua-dua ki lang. Banyak faktor yang boleh mengakibatkan perbezaan 
ini dan salah satu scbab utama adalah aspek pekcrjaan itu sendiri. 
Data-data tclah mcnunjukkan bahawa lebih ramai pekerja di Kilang "B " menganggap 
pekcrjaan mcreka automat ik berbanding dengan d i Kilang "A". Kesemua responden di Ki lang 
"B" juga merasa pckcrjaan mercka lcbih mengikut peraturan daripada iniasiatif scndiri dan 
lebih ramai yang mcnganggap kerja mcreka rncmbosankan. 
Faktor-filktor bcgin i bo lch mcmpcngaruhi sikap rncrck.1 1crh.1uap pcl-.crj.1:rnny.1. 
Pcngkaj i mendapati, lcbih ramai rcspondcn di Kilang "B" yang mcra~.1 tidak p11.1\h,1ti tcrh;1dap 
pckcrjaan rn crcka dan syarikat tcmpa t mcrcka bckcrj.1. ln i dap.ll di bu kt ikan daripilda dat:i 
di Jadual 36 yang mcnunjukkan 40.0% pckerja di Kilang "O " yang bcrnia t untul-. mcnul.:;u l.:crja 
berbanding dcngan hanya 20.0% d i Ki l.mg "A". R:isa tid,1k puash<1 1i ini juga dapat d il ihat dari 
Jadual 37 di ma na ia rnenunjukkan 96.0% pckcrja di Kilang "B" mcnga1akan syarikat t cr~cbu t 
marnpu mcmbayar ga ji yang lcbih lumayan kcpada pckcrja mcrcka bcrbanding dcngan hanya 
60.0% di Kilang "A". 20.0% lagi di Kilang "A" mcngatakan firna tcrscbut t ida l-. patut 
mcnaikkan ga ji pckcrjanya un1uk mcngclakkan kcrugian. 
Sccara am, kcbanyakan rcspondcn/pckcrja di Kilang "A" tidal.: mahu menul.:ar 1-.crja 
kerana mcrcka mcng.1nggap kcrja yang ada tclah mcmbcri mcrcka jaminan dan sctaraf dcngan 
pcndidik,111 mcrckJ, iaitu mcr cka t clah mcrasa bcrpuashati. Manakala it u, yang ingin bcrtul-.ar 
pu l.1 ,1dal.1h un1ui.. rncnc.1rl g,1ji y,111g lcbih lu111.1y,111 1 jarnin.111 masa dcp,111 co 111oh11ya mcndap,11-
l-.an pcnccn) d.111 jug.1 .1d.1y.lllN111c1.1!).1 pcl-.cr j.ldn mcrcka scl-.arang ini tid.1k sctaraf dcngan 
k clul u~.1 11 rn crck.l . Pckc1j.1·pckcri.11 111 , 111 .111lh 1icl.1 k pu.1c.IMt i dcng.rn pckcrjaan mcrcka dan ini 










Olch scbab it u, dapat dilihat di sin i, aspok-aspck pckcrjaan ban yak mempengaruhi 
sikap pekerja-pckcrja. Pekcrja yang mcrasa terl-.ongkong dan tidak puashati dengan aspek-
aspck pekerjaan akan mcmpunyai sikap yang negati f terhadap pekerjaan mereka dan ini 
be lch mcmbawa kcmcrosotan hubungan dengan maj ikan dan seterusnya mengganggu proses 










PERHUBUNGAN DALAM INDUSTRI (INDUSTRIAL RELATIONS), 
KESA TUAN SEKERJA, POLISI DAN UNDANG-UNDANG BURU H. 
Sccara kasar, bab ini, akan mcmpersoalkan tiga perkara utama. Satu, hubungan 
dalam industri dan kcsatuan sckcrja; dua, sikap pekerja dan majikan terhadap kesatuan sekerja 
dan kctiga, pcrhubungan antara pckcrja dan majikan di kilang. Di samping itu, pengkaji juga 
akan menclit i mcngcnai polisi dan undang-undang buruh dan juga peranan kerajaan di dalam 
proses perindustrian masa kini. 
[ AJ Perhubungan dalam lndustri dan Kesatuan Sckcrja 
1 . Kesatuan sckerja 
Polisi kcrajaan ia lah untuk mcmpcrgiatk.1n d,in mcmajuk.1n pcr1umb11h;rn Kc :llu;rn 
Sckcrja atau Trade Union yang bcrtanggungjawab. Kcsatuan Sckcrja di ncgara ini adalah 
sa tu pcrtubuhan dcngan ahli-ahlinya tcrdi ri daripddd pckcrja-pckcrja daripada sa tu jcnis 
pckcrjaan. 
Mclalui Trade Un/011 Ord/nonce, (1959) dan Trade Union Regulation ( 1959), "it a 
mcndapati garis-garis panduan dan rangkabcntuk mcnurut undang-undang yang mcncntu"an 
pcmbcntukka n dan pcrjalanan satu-sa tu kcsatuan sckcrja. Ordinan in i tclah dit ;unbah dcngan 
l\kta Kcsatuan Sckcrja {1965). Ciri-ciri tcrpcnting dalam Ordinan tcrscbut adalah:-
(i) ia mcmcrlu"Jn pcndaftaran dan pcrjalanan tcratur scbuah kcsatuan sc"crja; 
(ii) dhli-.1hl i scscbuah kcsa tuan sckcrja dimcstikan, adal,1h d:lripada pckcrja-pcl..crja 
d.111 s.11u Jeni pckcrjaJn <1tau industri saja ; 
{Ill) I .1b11ni.t Kc\,\lu,111 Sc"crj.1 rncsti <Jlgunakan mcngikut cara-cara yang tclah 
dlt l't.1pk.11 1. I 0 
Und.1111<· 1111d.111i.t Kc11,1t11,in Sckcrja di ncgara ini tidak mcmbcnarkan the formation 
ol CJ11111/b11\ m frd1•mtlmt of dllft!rcnt type' ol tro<k 1111/om.l l 1.:1 t ld.ik scpcrti Kcsatuan Sckcrja, 










kcah lian yang bcsar, tcrdiri daripada gabungan kt'scluruhan pekcrja-pckerja daripada pelbagai 
bidang dan industri, tlari seluruh ncgara tcrsebut. Kesatuan sekerja seperti ini mempunyai 
satu kuasa yang kuat yang dapa t mcnggoncang kuasa politik dan pentadbiran negara tersebut. 
Kcscmua kcsa tuan sckerja ini mesti didaftarkan sebelum ia boleh berkuatkuasa 
dan menjalankan kcgiatan di ncgara ini. Pihak Pendaftar Kesatuan Sekerja berhak untuk 
mcmbatalkan Sijil Pcndaftaran, sckiranya, satu-satu kesatuan sekerja bergerak dengan tidak 
mcngikut peraturan-peraturan yang telah diluluskan olch pihak kcrajaan. 
Ordinan Kcsatuan Sekcrja (1959) juga mcngharamkan aktiviti-aktiviti yang tidal-. 
mcngikut undang-undang ( unlawful) dan yang bcrcorak kc tcntcrtttll'l (rnilit.1111). I2 cc.tr.1 
amnya, tcrdapat lima pcraturan asas yang pcnting di dalam ordinan dan por,11ur;ln 1-.c atuan 
sckcrja ini, iaitu: 
(i) ia menggariskan kcpcrluan-kcpcrluan yang sah dari scgi undang-unuang rncngcnai 
pcrlcmbagaan sa tu-sa tu kcsatuan sckcrla; 
(ii) kclayakan dan pcrlan tikan ahli-ahlinya; 
(i ii ) kclayakan kaki tangan satu-satu kcsdtuan sckcrja; 
(iv) proscdur dan pcra turan da lam mcsyuarat; 
(v) proscdur dalarn pcngambilan "undi rahasia" scbclum mcnjalankan pcmogokan 
dan the purposes for which trade unions funds may be expended lawfully. l 3 
Kcscmua kcsatuan sckcrja akan dipcriksa pada masa-masa tcrtcn tu olch pihalo.. 
bcrkuasa untuk mcncntukan bJhawd ia tidak lttri daripada tujuan as.1 pcmbcnwl-.annyJ. 
Kcs.uu.111 ~ckcrj,1 rncrup.1k d11 cjc11 h:rpcnting ddl.1m mcmpcrtingb tlo..an l,\gi taraf !IO!iioclo..onomi 
pckcrj,1-pckcrj.1 1 111~11i11g1o1ikJn l..igi d.1y.1 pcngcluaran, dan juga untul-. 1-..cmudahan dan J... cbaji l.:an 
.1hll·.thliny.1. cc.11 .1 kl·soluruh.in11 y.11 lw lch dlk.1t,1k,111 Kcsa tu.rn SeJ...c rja di ncgara ini, adalah 
tor.Hur dJn dap.11 dlk .11.1k.111 l>crjay.1 dtllam kcbanyakdn tuntutannya tcrhadap upah, gantirugi 
d.111 mcmpcrb.tllo..I J...c.uJ,1,m bckorj.1 untuk .1hl l-<1 hllny.11 wdlaupun jumlah ahlinya tidal-.. bcgitu 










Kcsatuan sckcrja di ncgara ini tcrl cl:t l-. di dalam satu kcdudukan yang unik dalam 
hubungannya dcngan polisi-polisi industri. Polisi-polisi ini , telah secara langsung memperkuat-
kan struktu r ckonomi dan kuasa kcsatuan dan ia juga telah mengakibatkan penekanan kuasa 
politik tcrhadap aktiviti-ak tiviti dan kegiatan kesa tuan sekerja dan Parti Buruh. lni dapat 
di lihat kcrana di dalam proses pcrindustrian Malaysia, dengan adanya kesatuan sekerja ini, ia 
tclah memperkuatkan struktur ekonomi pekerja-pekerja melalui pelaksanaan undang-undang 
buruh yang mcngawal kcbajikan pekc rj a-pekerja. Akan tetapi , dengan pcngawalan rn clalui 
undang-undang, ia juga tclah mcnghadkan kuasa dan kebebasan pekerj a dan kcsatuannya. 
Contohnya , Pindaan Undang-undang Buruh (1980). 
Kcpirnpinan kcsatuan sckcrja yang tcrdapat di Malaysia tclah pula clisosiali a 11-.an 
scbagai suatu fa lsafah kcsa tuan sekcrja yang ant ikomunis dan pro Oarat, dcngan kcut ;rn1,\an 1-. cpada 
satu kesatuan sekcrja yang bcbas, pcnawaran dan tindakan kolcktif (bcrs;ima) scbagai car.t-cara 
untuk penyclcsaian konnik, yang bcrhubung bit dengan pcrgcrakan buruh yang bercora l.. 
baru pada masa kini. Akan tetapi , golongan buruh /pekcrja ncgara ini juga tcrperangkap dalam 
satu sistcm politik bcrstruktur ctnik dan penindasan tcrhadap kcgiatan-kcgiatan buruh /pckcrja 
yang dikatakan bcrtcntangan, yang mungkin mcngancam kuasa pcmcrintahan golongan 
aristokrat/bi rokrasi Mclayu dan golongan pcrtcngahan at au pcrniaga Cina. Didapati , ia tidal.. 
pcrnah bcrjaya mcndapat satu kcdudukan politik yang kukuh di dalam pcrtubuhan-pcn ubuhan 
ncgcri dan institusi-institu!l i d.1n pcrbadanan sosial, dan juga tidak pcrnah mcnghasill..an apa-apa 
sclain kckcccwaan 1..cr,ina kckur.rngan ku.1sa politik ini . 
Sc111cmang11yJ, pcrgcr,1k.111 kc .1tuan sckcrja in l dalam tlilcma. Kcpirn pln.innyl masih 
borcC')r:Jk "l..cl11dl.1:rn" 111,111:1i...i1.1 kc.111AAOl.1,111ny,\ pula scdang bcrubah kcpada majori ti Mclayu. 
ld rnlogl11y.1 pul .1 .td.1l.1h "kc .... ttu.111 '•kc rj.1.111 " d.111 pc11 .1wi1 r.rn kolcl.. tif olch scmua kesatuan. 
"P,mdan~ kc f111H1r" narnp.1i..nya r11crup11k,1n satu kritikan sccara tidak langsung kcrajaan 
h.·1h.1<l.1p .. 11111..1111 d.1n t.11 ... 11.1h kc,,11u.111 'iCk~rj .1. 1.1 juga tclah mcmbuka jalan untuk 










pcrusahadn dt1n sualu idcologi yang lcbih bcrsifa t pcrbadanan ka pitalis. Kece nderungan 
tcrhadap kap italismc ini bcrtcnt;ingan dcngan campurtangan negara, yang mungkin bersi fat 
scmula jadi , akan tctap i kcsa tuan perusahaan (enterprise unionism) ini juga menandakan 
musnahnya pcrgcrakan kesa tuan sckerja yang ilda pada masa ini. Oleh itu , di sini , dapat 
ki ta li hat dan tidak dinafikan lagi iaitu pergerakan kesatuan sekerja di negara ini sedang 
mengalami sa tu dilema yang sukar diatasi tan pa kerjasama daripada kesemua pihak yang terl ibat. 
2. Pcrsetujuan dan Penawaran Bcrsama dan Arbitrasi Buruh 
di Malaysia. 
Pcrsctujuan dan pcnawaran bcrsama dan arbitrasi buruh di M.tl.1ysi.1 bcrsam.1 tkn~.111 
sistcm pcrhubungan buruh d ikuasai olch Akta Pcrh ubungan lndustri (Industrial Relation 
Act), 1967. Akta ini tcl,1h dipinda pada tahun 197 1 dan 1975 dan c.Jiub.1hsual pada tahun 
1976. Mukkadimahnya mcngcnai pcrhubungan buruh di Malaysia mcngaui..an ia an ar t to 
provide for the regulat ion of re/at /o/IS between employers and worlwrs and their trade 1111/011 , 
and the prevention and seltlement of any di((erences or disputes arising from their relat ionship 
and generally deal with trade disputes and matters arising tlwreform. 14 
Akta ini dilcngkt1pkan IJgi dcngan Ordinan Kcsatuan Sckcrja (1959) dan Ordinan 
Pckerjaan ( 19 55). Kctiga-tiga sta tut (statutes) in i adalah ga ris panduan kcpada sistcni 
pcrhubungan buruh ncg.ira ini. Di mana prinsip-prinsip amnya adalah pcrsctu juan dan 
pcnawar<1n bcrsama, arbitr,1si buruh d.111 juga rncngcnai hak pihak-p ihak dan agensi-agcnsi yang 
tcrlibat. 
Pr imip ut .u11 .1 sl~ t c 111 ini bolch uil)dgik.111 kcpdda cmp.ll ia itu pcrt Jrna, prin ip 
pcnubuh.111 kcs.1t u;m sckcrj.1; <1 11.1, prinslp pcngdkudn kcsa Lu an ckcrja; 1-. ctiga, pri nsip 
per i:tuju,111 h Ct \ J r1h l d,111 pcn,1w.ir,111 hcl'ullll.l d,rn CmfMI, pr in~i p pcnghuraian pcrsclisihan, 
tcr 11t .rn1t111 y,1 mcl.1hrl c.1r.1-c.tr.1 d,1m.ti tcrrn asuk Mb it rasi. 
' cc.11 .1 ,111111 y.1 , ,1kt.1•,1kt.1 lnl mcmcnllnJ,t kdn dan mcnggalakkan pcrsctuj uan 








mcstil ah mclalui cara-cara darnai tcrutamanya mclalui arb it rasi. Akan tetapi, di negara ini , 
tcrdapat bcberapa faktor yang bolch mcnghalang kcberkesanan akta-akta tersebut. 
Salah sa tu fak tor tersebut adalah masalah perundangan iaitu disebabkan oleh cara 
penubuhan dan pendaftaran satu-sa tu kcsatuan sekerja. Sayugia diingatkan, persetujuan 
bersama (collect ive agreement) ada lah persetujuan antara pihak majikan ataupun kesatuan 
majikan (yang bcrdaftar) dcngan kesatuan sekerja yang juga berdaftar. Akan tetapi terdapat 
halangan dalam pendaftaran sa tu kesatuan sekerja iaitu ia mestilah satu pertubuhan di mana 
ahli-ahlinya tcrdiri daripada pekcrja-pekerja daripada satu jenis pekerjaan atau industri dan 
pcrsamaan ini mcstil ah mcngikut pcndapat Pcndaftar. lni rn cninibu lkan banyak 111c1sa l.lh 
kerana pihak Pcndaftar dibcri tcrlampau banyak discretionary power dan bany,1k pcndaft.u.rn 
kcsa tuan sckcrja disckat olchnya. Scpatutnya, sa tu-sa tu kcsatuan sckcrja bolch ditubuhl-..Ml clan 
didaftar asalkan ia tidak mclanggar prinsip-prinsip utama Akta Kcsa1uan Sckcrja ( 1959). 
Masa lah kcdua ada lah pcngakuan pckcrja scndiri tcrhadap kcsa tuan sckcrja . 
Satu-satu pcrsctujuan hanya akan ditcrima jikalau kesatuan sckcrja tcrscbut mcwal-..ili 
kumpulan majoriti para pckcrja iaitu lcbih 50 pcratus daripada pJra pckcrja. Kuota ini sui...ar 
didapati, scbab pcrgcrakan kcsatuan sckcrja di ncgara ini bc lum bcgi tu bcrkcsan dan banyal-.. 
usaha pcnubuhan kcsa tuan sckcrja tcrsckat ditahap tcrscbut. Olch scbab itu, mengiku t 
Duston Ayadurai da lam kcrtas kerjanya Collective Bargaining and Labour Arbitrat ion In 
Malaysia, sa tu kuo t.1 j,litu 30 pcra tus adc1 lah lcbih wajar untuk mcmbolchkan pcnubuhan 
sa tu kcsatuan sckcrjcl .15 
SJ tu l.1gl rn.1s.1lah y.mg 1ir11b11 I discb.1bk.111olch 11kta t cr~cbu t .1dal.1h pc11gguna.111 
kuasa .11 1Ji1 ra i. Al-.. l.1 I kl.1k 111c11unjukk.1n s.1ma ada kuast1 arbitrasi pa tut digunal-..:in scbclum 
.11.1 u sclcp.1') bcrl.1"u ~ .i l u pc1no»ok.111 .11 .1upL111 /oc /, 011r. lni tclah mclcmahl...1111 1-..cberk~anan 
Pl' llJ.Utu ru.rn .1rbl11 .1c;I scbJ).t.il c.ir.1 pcnyclcst1ian . St11u lagi kclcmahannya, adalah kcsukaran 
unt ui... l1l l.l lllb.1w.1 .1p.1 j11g.111wi.ll .1h kc M.1hk.it1Mh lnduc;tri i,litu sa tu· ,uunya /cglslo t lvely 










daripada Mcntcr i Buruh clan rcn:ign Raf...ynt y:rng berhaf... mcmbcnarkan atau menghalang 
kes tcrscbut dari dibawa kc Mahkamah lndustri ini. Oleh itu, kesimpulannya, walaupun akta-
akta ini bcrtujuan untuk mcngurangkan masalah dan mempercepatkan penyelesaian, ia juga 
tclah mcnggugat pcrkcmbangan perhubungan dalam industri dan ini telah mengancam 
kcbcrkcsanannya. 
Dengan pcrkembangdn dan pembangunan industri terdapat banyak perubahan dalam 
keadaan dan pcrhubungan dalam industri di negara ini. Baru-baru ini, te lah tcrdapat bebcrapa 
pindaan kepada Akta Perhubungan lndustri (1967) dan Ordinan Kcsatuan Sckcrja (1959) iaitu 
mulai 30hb. Mei 1980 dan Ordinan Pckerja mclalui 1 hb. Oktobor 1980. Plh.ll-. f... craj,1an 
bcrpcndapat bahawa perubahan ini pcr lu untuk mcnghadapi cabaran indust rl p.ula ma a l.ini 
wa lau pun ia tclah mcncrima banyak kritikan daripada pihak-plhak tcrt cntu. 
3. Pcranan Kcrajaan 
Jadua l 40 mcnunjukkan bahawa kcbanyakan rcspondcn bcrsetuju mcngatal..an baha\ a 
kcrajaan ada mcnimbangkan pandangan pekcrja dalam proses mcmbua t kcputusan. (68.0% 
di Kilang "A" dan 76.0% di Ki lang "B"). Salah satu caranya ada lah mclalui kcgiatan 1-.esatuan 
sckcrja. Tcrdapat juga pttra pckcrjt1 yang mcngatakan mcrcka kurang pasti dan tida l.. talu1 
mengcnai pcran.111 kcr;ij.ian ini dan .1d,1 juga y.111g mcngatt1kan bahaw.1 kcrajaan 11.'bih mcni t il.-
bcratkan pihak majikan daripada pihak pckcrja. ( 16.0% di Kilang "A" dan 40.0% di Kilang 
"B"). Rasa tidak puashati ini, mungkin discbabkan olch scbab kurangnya pcranan yang 
scpatutny.1 dim.1i11t...111 o lch kc~,.11\1 ,111 'ICkcrja d.111 olch kcr.1jaan dalam mcnycdarl..an pc l.crja 
tcrhJd.1p lo-u,1~.1 d.111 1.111Kgu11gj.1w.1b y.1nK d(li\ pad.1 mcrcka . 
Sl t...1p d.1111h1Hk.1h l.1ku pckcrj.1 bl1ny.1k bcrgnntung kcpad.1 ~ituasi bdcrja mcrcka. 
Pct..crj.1 y.1nH mt•1.1,,1 dlriny.1tcrtinll ,1 ~ 1id,1k Jk,in bckcrja dcngan scpcnuh hati dan ini dapat 
lllCll)U\·"lW\ll t.. c.1d11.111 d.1 11 ,u,1,.111,1 hckc1 j.1. 
l ui.;.1' t.. c1 .1 j.1.tn d.111 kcs.1111.111 \Ckc1 I·• i.ll11h un tuk mclindungi para pclo-crja, sepcrti 










mounL Importance (New Straits Times - 14hb. Mac 1984). Jadi, ada lah ta 
kcrajaan untuk mcwujudkan akta-akta clan undang-undang yang dapat memi:. 
asasi seorang pekerja pada masa kini. 
Sckarang tclah tcrdapat Akta Perhubungan lndustri (1967) dan pindaannya (1977) 
yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan kesatuan sekerja. Tetapi, mengikut Tuan Harun 
Hash im, (Presidcn Mahkamah lndustri), ia sepatutnya diperbaru i dan diubahsuai untuk 
melindungi hak pckcrja yang scmakin tergugat. Jad i, pada hemat pengkaj i, salah satu caranya 
untuk mempcrbaiki sikap pekcrja dan mempertingkatkan pcrtumbuhan industri lagi adalah 
rnclalui peranan yang lebih ak tif dan bcrkcsan o lch kcrajaan dan kcsatuan sokcrja. 
Pcngkaji mcndapati mclalu i intcrbiu yang tclah dijalankan, kcscmua rcspondcn 
mengakui kcpcntingan suatu kcsatuan sckcrja scbagai pclindung dt111 pcngantara antara mrrd.a 
dan majikan. Rcspondcn juga bcrsctu ju bahawa kcsatuan scpatutnya dlhcr i hak y.rng lcbih 
banyak un tuk mempcrjuangkan kcpcn tingan mcrcka. Pckcrja-pckcrja juga mcmcrlukan 
peranan yang lebih bcrkcsan dimainkan o leh kerajaan tcrutamanya Kcmcntcri an Buruh dan 
Tenaga Rakyat da lam menjaga kcbajikan mcrcka. Mclalui cara ini saja, akan lahi r rasa 
tanggungjawab dan disipl ln di kalangan para pckcrja dan majikan. Pcnglibatan pckcrja dalam 
proses membuat kepu tusan juga pcnting kcrana apa sa ja saranan mereka ada lah untuk mclicin-
ka n lagi pcrjalanan pckcrjaan mercka dan untuk mcningkatkan lagi pengcluaran. J ustcru itu, 
majikan akan bcruntung dan industri akttn berkcmbang. 
Tcgasnya, rnclalui pc rbincang.in ini, pcngkaji tclah mcnunjuk"an bahawa falo..tor-
faktor ini jug,1 111 cmpc11g.iruhi !>i k.1p pckcrjtt tcrl1.1d.1p pckcrjaan mcrcka. Pcnglo...1ji juga tclah 
111c111hir1c,1111t"·'" us.1h.1 ·u~1h.1 y.111g pcrlu dll akuk.111 un tuk mcmpcrbai"i kcadaan ini scbclum 










[ BI Sikap Pckcrja dan Majikan terhadap Kc)atuan Sekcrja 
1. Sebab-scbab ketiadaan kcsatuan sekerja di Ki lang " B" 
Tcrdapat banyak sebab mengapa kesatuan sekerja tidak ada di Syarikat ini. Salah 
satu scbab utama ada lah kerana bilangan pekerja-pekerjanya yang kecil. Ki lang "B" hanya 
mcmpunyai lcbih kurang 30- 40 orang pekerja saja dan bi langan in i dirasakan terla lu keci l 
dan tidak mencukupi untu k menubuhkan satu kesatuan sekerja. Majikan juga berpendapat 
bahawa tclah tcrdapat perhubungan yang erat dan personal antara pekerja dan majikan. Di 
samping itu, pcngkaj i juga mendapati, kebanyakan daripada para pekcrja di sini adalah orang muda 
yang mungkin bckcrj a di sini hanya untuk scmcntara waktu saja. Darlpada po11yolidl!...111 
pcngkaji, didapati banyak pckcrja muda di sini lcbih bcrniat untu k mcnukar kcrja ji!..a tcrdapat 
pcluang pckcrjaan yang lcbih ba ik . {Jadual 36). ln i bolch mcngurang ka n min ,11 mcrc!..a 
terhadap usaha menubuhkan sa tu kcsatuan sckcrja. 
Sayugia diingatkan di sin i, tujuan utama kcsatuan sckcrja adalah untuk mclindungi 
para pckcrja; di sarnping itu, juga bagi mcrapatkan hubungan di antara pckcrja-pckcrja scbuah 
ki lang pcrindustrian. Di ki lang kecil ini, di katakan pcrhubungan scmcmangnya cra t, jadi satu 
kcsatuan sckcrja adalah scpcrti tidak bcgi tu dipcrlukan. Di sini sikap pckcrja-pckcrja amatlah 
pcnting iaitu sama ada mcrcka rnahukan satu kcsa tuan sckerja untuk mcnjadi wakil mcrc!..a 
ataupun scbaliknya. 
2. Sikap am para pekerja terhadap penubuhan kcsatuan sekerja 
Di Kilang "B'', dapat dikatllkJr1 sccMa amny.t, rama i daripad.i pckcrjanya tidal.. tahu 
pcr,111.111 cbu.1h kcs.1tu.1n sckcrja (J.iclual 40) bcrbanding dcngan pckcrja-pc!..crja di Kilang "A". 
D.11 .1111cn1111ju!..!...111 60.0% pckcrj,1 Kl l.1nK "B", tid.tk t.thu pcranan scscbudh kcsatuan scJ..crja. 
lnl mun~!..ln kcr.111.l kuj ahilttn mcrokd scnd lrl ,\l,1u ~ikap mcrcka yang t id.1 !.. mcnghi raukan 
-..1n1-t.1t Jill.I .td 1 wujud .1t.1u t ld .lk ?>.11u kc dllMn '>Ckcrj11. Pcngkaji mcndapati kcadaan di 
Kll.1 11~ "/\" ·'A·lk bull.tl11,111 . Kcscmua pckcrja bMu di Kilang "A" akan didcdahkan dan 










mcreka bcrminat mcnjadi ahlinya. Scbagai contohnya, mcrcl-..1 mcngara l-.an kesatuan adalah 
pcnghubung antara pckcrja dan majikan, untuk mclindungi pcl..e rja , membela nasib mereka 
daripada pcnindasan dan pcnyalahgunaan kuasa o leh pihak majikan (kesemua jawapan ini 
dipcro lehi daripada tcmuduga pcngkaji dcngan pckerja). 
jadua l tcrscbut juga mcnunjukkan bahawa 60.0% daripada para pekerja yang tidak 
mengctahui peranan kesatuan adalah terdiri daripada pekerja-pekerja di Kilang "A". Kejahilan 
mcrcka ini ataupun sikap tidak mementingkan kesa tuan sekerja ini bolch merugikan mereka 
sendiri. Pcngkaji mcrasa hairan kcrana apabila ditanya mengcnai kckuasaan kesatuan sckcrja 
tcrnyata kcscmuanya bersctuju bahawa ia ada kuasa, tetapi mcrcka juga yang mcnga1.1k.111 
tidak tahu pcranannya. Pcrcanggahan pcndapat ini mungkin discbabkan olch situ.1si bckcrj.1 
dan juga sikap pckcrj.1 itu scndiri. Para pckcrja scdar akan kcpcntingan kcsa tu:rn sckcrja tct;ipl 
disebabkan saiL kil ang yang kccil , bilangan pckcrja yang scdik it dan juga sikap ncg;u lf mcrcka 
scnd iri, usaha·u!.aha pcnubuhan scbuah kesa tuan sckcrja di Kil.rng "A" Le lah tcrbcngka lai . 
3. Pcrcubaan penubuhan kcsatuan sekerja di Kilang "B" 
Scperl i dinya takan tadi, sikap pckerja amat pcnting ddlam usaha penubuhan sa tu 
kcs.uuan sckcrja . Pcngkaji dibcritdhu olch bcbcrapa orang pckcrja yang tclah lama bckcrja 
di sin i bahawa bcbcrapa tahun dulu, tcrd,1pa1 ura-ur.1 d,rn w .. 1h.1 untuk mcnubuhk.111 s.11u 
kcsatuan sckcrjd. Akan tctapi, sambutan para pckcrja scndiri adalah amat mcngcccwal..an. 
Mcrckd men imbulkan bany.11.. ma!..tl.1'1 yang tcldh mcnyckc1t usaha tcrscbut. Bukan itu aj.1 1 
majik.in jug.1 tid.1k 111 cmbcri ..:.1l.1k.111 cr,ttus pc1.1l11!! . 
Scmc111.111g11y.1 t ld,11-. d.1p.1t dln.tfll...111, 'lc tl.1p 111,1jil...1n akan mcr.1sa gen t. r tcrhadap 
l..ll.1 .1 l.. c .11u.111 .,ci..cr J.1 Y·"'H huldt 111 c11.utt1H·'' l-.u.1,,1 monupoli nt<:1<·k.1. M,1jil...1n di 'ini, 
dll.. .11.11-..111 hc1,fl...1p dir1..il11 tc1h.1d.1p '"''"·' tcrsubut. Mc11111u11 c,p1rndc11 ltu lagl, ma1il..an tcllh 
11a•nl111h11ll-. .111 h.111 y.1!.. .11.1,.111 11111111.. n1cnycl...11 \l\,1h.1 ll'l'chut. Crn1 tuh 11y.1, bllttrlft"" pd.crja 










dikatakan ta war ha ti apabila mcndcngar hujah-hu jah c1an " hasutan" maj il..an ini . Majikan 
juga te lah mcngatakan banyak masa lah akan dihadapi oleh pel.. crja, contohnya, banyak 
mcsyuarat perlu diadakan dan mcsti dihadiri oleh para pekerja dan juga kebebasan mereka 
juga akan t erkongkong. Akhirnya, usaha-usaha terscbut mengalami kegagalan. Majikan pula 
dalam usaha mcngambil hati penggcrak dan pcnyokong kepada usaha t ersebut telah menawar-
kan pcnubuhan satu jawatankuasa yang Informal antara pekerja dan majikan yang akan bertemu 
untuk membincangkan segala masalah yang dihadapi. Beberapa orang pekerja telah dilantik 
olch pckerj a-pekerja scndiri untuk mcnganggotai jawatankuasa tcrsebut. Tetapi, sayangnya 
mcsyuarat yang dipatutnya diadakan jarang bcrlaku (hanya apabila tcrdapat pcrtclingkahan 
dan masa lah-masalah rumit saja) dan kuasa jawatankuasa ini juga amat kurang. Jadi, 











l CJ Hubungan Pekcrja dan Maj lkan di Kilang 
1. Sikap dan layanan majikan tcrhadap pckcrja 
Daripada pcrbincangan antara pcngkaji dcngan pckcrja-pekerja dan maj ikan di 
kedua-dua ki lang, d idapati hubungan anta ra pekcrja dan majikan adalah kurang memuaskan, 
tidak bcgitu crat dan sikap bcgini botch mengancam perjalanan kilang tersebut. Secara amnya, 
dapat dikatakan pcrselisihan faham sclalu berlaku di ki lang-kilang perindust rian. 
Salah sa tu scbab utama mcngapa masa lah ini wujud adalah sikap yang diambil oleh 
kcd ua-dud pihak . Pihak majikan mcrasa mcrcka tclah pun mengambil bcrat mcngcnai masalah 
pckcrja dan pihak pekcrja patul bcrpudshati. Mandkala itu, pihak pckcrjct puld bcrpcnd.11>.1t 
majikan tidak bcgi tu pedul i dengan masalah mercka. 
Di Ki lang "B", contohnya, pihak majikan mcnganggap pckcrja p.11 111 mcr.isa pu.1 i.h.1t l 
kcrana majikan tclah pun mcngambil bcrat tcrhadap kcbajikan mcrcka dan bcrscdla mcndcng.ll 
semua masalah yang dihad,1p i olch mcrcka. Segala kcmusykilan bolch dlkctcngahkan kcpada 
Pcnyclia ataupun bcrjumpa tcrus dcngan pihak majikJn. Di Kilang "A" pula, scbuah syttrika t 
yang bcsar, majikan mcngatakan scmua masalah harian boleh dibe ritahu du lu kcpada Pcnyclia 
yang akan mcnyelcsaikann ya atau mcmbawanyd kc pihJk mdjikan. 
lni mcrupakan satu cara yang ideal untuk mcnyclcsaikan masa lah. Di kcdua-d ua 
kilang, apabi la rncnjalankan tug.is h.1rian, pckcrja-pckcrja akan bcrhubung tcrus dcngan 
pcnycli,1 mcrcka. Pcnyeli.1 Jk,m rncna~i h .tti dan mcnKawasi mcrcka dalam si tuasi pckcrjaan 
mcrcka. Akan 1etapi, si tuasi d,m hubungJn 1idak slh,H ~cla l u wujud di an tara kcdua-dua 
pih.1!.. lni. Pengk:i jl 111c11d.1pdti (d .irlp.1d.1 intcrbiu y.m).t dljdl.rnki1n <.Ieng.in plh,1k pokcrjd}. 
b,my.1k pckcrj.l y.m~ tid.1!.. 111 cmpu11 y,ll ht1 bl11JH.111 y.111~ cr.11 dc11~.rn pcnyclia mcrck.1 dan .ula 
y.mJ.t tkl.1!.. mcmpcdulit.. .111111crl•l..11 ,,111111 'lc!...111 (co111 uhny.1,cur.111K pckcq.1 di Ki l.mg "B") . 
1'.1d.1 hcrn.H pl·n~i.. .111, !llt t1.1 I lnl wulud dlseb.1b!..,111 o lch bcbcr.1 p,1 pcrkara. 
S.uu, 1.1 .1d.tlJh "l'' •""' l>. tilc 111 .1h.1n plh.1!.. nc11)tu1U,.111 (mallk.in) . l).mrada rcny1as.i1an 
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lebih bcrpengalaman .11 .1u y.ing tclnh lama bcl..crja. Tcrdap:\I jug:t ,ang d ilant il.. dari luar 
kcrana mcmpunyai kritcria yang dlpcrlukan. Contohnya, pcngalaman bekerja, a taupun 
ijazah dan bcrpclaja ran tinggi. lni sudah tcntu mcnycbabkan tiada hubungan rapat wujud 
an tara kcdua-dua pihak. Contohnya, scorang pckerja di Kilang "B" sendi ri mengatakan bahawa 
ia bimbang jikalau pcnyclia baru adalah cjen maj ikan untuk mengawasi gerak-geri dan sungutan 
pckcrja-pckcrja. Olch scbab it u, pckerja terscbut tidak pernah rapat dengan penyelianya. 
Pckcrja-pckcrja lama di kcdua-dua kilang pula, ada juga mengakui bahawa mcrcka tidak begitu 
mcngho rmati bebcrapa o rang pcnyclia baru kerana mcnganggap diri mereka lebih mahir dan 
lcb ih bcrpcngalaman. (lni tidak scmcstinya benar kcrana sememangnya tcrdap.H juga pcnycli,1 
yang lcbih bcrpengalaman kerana tclah lama bekcrja dengan syarikat lain.). 
Pada pcndapa t pcngk.tl i, scorang pcnyclia mcst ilah b ijak bcrgaul dcngan pckcrja-
pckcrja yang berbilang kaum. Kcbanyakan pckcrja di sini juga tidak bcrpclajaran I ir1AAI clan 
t idak pula fas ih bcrbahasa lnggcris. lnl somcmangnya bcrlaku kcrana scorang pckorja 
(Ki lang "A") mcrungut kcpada pcngkaji bahawa pcnyclia mcrcka tidak scmuanya bolch 
mcnggunakan bahasa perantaraan (Bahasa Malaysia) yang lcbih senang difahaminya. 
Masa lah pcrhubung.rn .rntara pckcrja-pckcrj.1 ini wujud di da lam mana-mana ki lang, 
tidak kira salt ki lang tcrscbut. Pcngk,1ji mcndapati , wi\laupun Kilang "A'' bcsar dan Kilang 
"8" pula kccil , di kcdu;i-dua ki lang tcrdapat ban yak pckcrja yang tidak scrasi dcngan pcnyclia 
mcrcl..a. Seo ra ng pckcrj.t w.1111 1.1 ( Kil.rng "A") .tdJ mcnccritakan kcpada pcngkaji mcngcnai 
sikap scorang pcnyclia y<1ng ccrcwct d.m tcrlMnJ"M ll mcnuntut . Apabi la ditanya mcngcnai 
pcnycli,1 cdomikl.111 di kcdu.1·d1i.1 l..il.tnR, 1crd .1p.11 r.un.t l rcspondcn y.1ng mcnga l..ui mas.tlah 
lnl wujud clan dih.1d.1pl mcrd :.t . 
1)1 Kll.tn)t "A'', m.t!l.tl,\h pcrhuh ull>t.Ul lnl dlpcrhcb.11!...111 l.1gi di1oebabk.1n oleh jumlah 
pcl..c r J .1 y.1n~1.1nM I. ch in~,, .Hl.1 pckcrJ.1 Y·'"H mc11 M,1t .1k,an m.1jlkdn tidak mcmpcdulil.an 
rn.1\.11.th m •r ck .1 h 11 ·"'·' J.11 .111N h•l lh.11 .tn . Con tohny .1 1 \cor.111g r cktrJa w.1nlta y .1ng mcngadu 









adalah terlalu panas. Ak;in tct.ipi, di ki lang yang lchih 1-.cci l cpcrti l<ilang " B" , adalah lebih 
mudah bagi r ihak ma jikan untuk mcngawasi hubungannya dengan pihak pekcrja. Pihak 
Pcngurus kadang ka la mcncmui pckcrjanya un tuk mcndcngar masalah yang dihadapi mereka. 
Pengurus Kilang "B" namraknya mcmpunyai hubungan rapat dengan pekerja-pekerjanya dan 
ia mcngcnali ramai daripada mercka. lni terbukti di mana beliau telah melanjutkan tempoh 
bckcrja seorang pckerja (yang tclah dapat di tcmuduga olch pengkaji) yang sudah mendekat i 
umur bcrhcnti bekcrja. Pcrkara tcrscbut bcgitu mcnggembirakan pekerja tersebut yang 
memuji-muj i kccckapan pcngurusnya. 
Akan tetap i, sccard kasar bolch dikatakan hubungan an tara pihak pckcrja dan 
anggota pcntadb ir adalah agak rcngang. Pihak pekerja tidak begitu mcn~cn.il i rncrcka 
dan scbaliknya, anggota pcntadbir jugJ scdcmikian. lni mungkin discbabkan oloh pcrbc1a:111 
tugas yang di lakukan olch kcdua-d ua pihak iaitu pckcrja di loji-lo ji dan pcntadbi r di pcjabat. 
Pad;1 pcndapat pcngkaj i, hubungan ini pcnting kcrana ia bolch mcnycmarakkan scmangar 
kcrjasama antara pckcrja dan anggota majikan. 
Salah sa tu ca ra mcngurangkan salah faham an tara kcdua-dua pihak (pckcrja dan 
majikan), dda lah pihak ma jikan scpatutnya mcnimbangkan kchcndak pckcrja scbclum 
mclaku kan apa-apa pcru bahan dan pcmbaruan. Contohnya, dalam pcrlantikan scorang 
pcnyclia baru. Tugds majikJn iJlah un tuk mcncntukan bahJwct pcnyclia tcrscbut bolch 
bckcrjas,una dcnga n pckcrj<1-pckcrj.1 y.111g Jd.1. l.1 mcsti dihormati d<1n diharga i olch pckcrja-
pckcrja. Pihak pckcrja pula, p.1tut mcrnbcri i.1 pcluang un tui.. mcnunjukkt1t1 potcnsinya 
scbJK·' i sco r.111g pcnycll.1. Di si 11i, lct.1!..ny.1 tug.1' ~.1tu kc~.1t uMl \ckcrj.1 y.rnJ.t ~cp,ll u tnya cub.1 
111c111 pcrcr.i1k.1n hubun>t•"' i..cdu.Hl11.1 plh.1k. 
<;.1t u c,11 .1 l.1~1d.ll.1 111111c1.1p.1 tl...111 h 11hu ng.1111111, w.il .1upu11 ~cc.1r.1 tid.1i.. l.rng)1111g ada-
l.1h 111cl.ll ul .1i.. 1lvltl .1i..tlvltl ,u,l.11. Cuntohny.1 1 111.1jll'>·r11.1jll' rn.1kdn di1n pcrk,1hwinan. Pcngkaji 
h·l.1h lrn1 i..t•, crnp.11.11 1, dlll· n1p111 1111 1t1i.. 11 1t·11~h.1d lrl ,,,tu 111.1jll'> pcrk.1hwln.in Mi.lk scorang 










para jcmputan yang had ir tcrdiri da rlpada pihaJ.. pcJ.. crja ci.u1 pih:t J.. mJjikan. Pada hemat 
pcngkaji, dalam suasana yang mcriah scbcgin i, sa tu hubungan ang baik boleh terjalin antara 
kcdua-dua pihak. Secara t id.ik langsung juga, ia akan mcmpengaruhi hubungan antara mereka 
semasa mcnjalankan tugas-tugas di kilang dan ini bolch melicinkan lagi operasi pengeluaran. 
Di Ki lang "A", tcrdapal juga Kelab Sukan yang boleh merapatkan lagi hubungan 
para pckcrja dan maj ikan. Contohnya, dengan adanya pcrmainan dan perlawanan persahabatan 
di antara pckcrja-pckcrja di johor Bahru dan Kilang "B" di Singapura. Pada pandangan 
pcngkaj i, aktivit i-akt iviti scpcrti in i pcnting un tuk mcnjalin hubungan rapat antara pckerja-
pckcrjd dan juga dcngan majikan dan in i bolch mcmpcrbaiki lagi suasdna scmasa bckcrj.1. 13uk.m 
itu saja, syarika t juga akan mcmpcrolchi keuntungan kcrana apab ila kcadaan bckcrj.1 hc r1.11nb.1h 
ba ik barulah daya pcngcluMan ddJMI dipcrtingkatkan lagi. Pcrdana Mcntcri ki t.1 scndi ri, 
Doktor Mahathir Mohammad, di Majlis Makan Malam Jubli Pc ra k, Pcrtubuhan Mtt jlkan Sc 
Malaysia mcncgaskan bahawa " ... to obroln optimum utlllsat/011 of humon re~ources potent /of, 
* they had the responslblllty of creating a worl<lng environmen t that was conducive to posit ive 
ind us tr/al harmony." (dipct ik dari pada New Straits Times, 20hb. November 1984 ). Daripada 
ucapan bcliau, didapati kcrajaan scndi ri scdar ddn mcnunjukkan kcpada kita bctapa pcntingnya 
suasana bckcrja yang baik untuk mcmpcrtingkatkan dd ya pcngcluaran scorang pckcrja. 
2. Sikap dan hubungan antara pekcrjd·pckerja 
Pcngkaj i mcndap(ll i ccara kcsc lu ruhilnnya hubungan crntara pckcrja cicng.n1 pcl--crja 
yJng lain ad.1l .1h cr,11 di l-- cduJ-d u.1 l-- il.111g. DI d,1p.1t i pckcrj,1-pckcrj,1 bcr~aul c.J "'i s.1linA 
bcrhubung.111 1a11p.1 111 c11 )otir .1 h.1t.l\.111 ·'8•1111 ,1, u111ur, l...111111, j,rntin,\ at.n1pun s.u11a .1da pckcrj.1 









hubungan baik masih tcrj.ilin. Pcrk.ira ini amat bail.. untul.. p!!rl..t-nib;mgan industri. Pengkaj i 
melihat scndiri bagalmana cratnya hubungan ini tcrutama pada wak tu makan dan rehat. 
Di kilang ydng kccil scpcrti Ki lang "B", saiz 1-.ilang telah memperkuatkan lagi jalinan 
hubungan ini. Bilangan pckcrjanya adalah kecil dan ini memudahkan pergaulan. Pekerja-
pekcrja juga sering bcrtcmu, contohnya, pada wktu rehat. Pertemuan begini akan memudahkan 
perkenalan dan dapat bergaul mesra an tara pckcrja. Di Kilang "A" pula, walaupun mempunyai 
pekerja yang rarnai, pcrhubungan di antara pekcrja juga adalah erat ; ini tidak mengira sama ada 
pekcrja itu baru ataupun lama. Pcngkaji juga mendapati bahawa pekerja-pekerja lama sclalu 
mcnasihati dan mcnunjuk ajar kc pad a pckcrja baru. lni sudah tcntu akan rnerapat k<1t1 hubungan 
di antara mcrcka. 
D.iripada pcnyclidikc1n pcngkaji, didapati latar bclakJng tcmpat tlngHal Jug.1 rnc1up,1 -
kan faktor yang mcngcratkan hubungan ini. Didapati pckcrja-pckcrja di kcdua-dua kllan)t 
tinggal di kawasan pcrumahan yang ctgak bcrhampiran an tara satu dcngan l.1in . Olch ilu, 
rncreka sc l,llu 1iarah-mcr11iarahi antara rumah. lni akan rncrapatkan lagi hubungan "kc· 
keluargaan" sedemikian. Bukan itu saja, pengkaji juga dibcritahu bahawa disebabkan faktor 
tcmpat tin~a l ini, add di antara pckcrja yang bcrkongsi d.iri ~cgi pcngangkutan. Mcrcka tclah 
mcmbcli scbuah motorsikal yang akan rncnycnangkan lagi masalah pcngangkutan kc tcmp.ll 
bckcrja. Tcgasnya, ini scca ra tidJI.. lanW>ung akJn mcmpcrcratl..an ldgi hubungan antara 
pckcrja tcrscbut. 
Aktivi ti -aktiviti yang dijalankJn j11 g,1 i.1itu sa rnJ ad,1 .ttas ddya usaha majik.rn atau 
pcr~cndirl.111 ll.1p.11 111t•111l1<1nt11 111c11j.lll11 pcrhul>ung,111 b.111.. ,1111 .11 .1 incrcl-..1. Aktivi t i-.1!.. t ivi t i 
., ·per ti 'llll...111 , bcrkcl.1h d.111 j.111111.111-j,1111u.111 .1!...1 11 !tcc.11.11 ld.1k l.1n1-t4>ung 111cngg.1laU.rn 1,,gi 










A. Halim Ali dalam kajian kcsny,1 mcnRcn;ii Pcrl..il ;rnf.pn di ~b la)'S ia iaitu The 
Adaptation of Rural Migrants /11 Urban Factory Employmrnt - ,.\ Case Study of Malaysian 
Factory, mengatakan pckcrja-pckcrja kilang di kawasan bandar banyak terdiri da ripada mereka 
yang bcrhijrah dari dcsa dan mcrcka ini sentiasa mcngalami masalah menyesuaikan diri dengan 
situasi kcrja yang baru dan pcrsckitaran mercka yang bcrlainan. Kajian kesnya menu njukkan 
bahawa hubu ngan kckcrabatan mcmainkan peranan penting dalam proses pengubahsuaian 
dalam pcrsckitaran dan situasi bckcrja yang baru in i. Katanya lagi, melalui hubungan 
kckcrabatan dan kcnalan, scgala bcrita mcngcnai pc luang-peluang pekerjaan discbarkan. jadi, 
di sini tidak dapat dinafikan bJhawa hubungan scsama pckerja ada lah lcbih er.it IJgi olch ~cbJb 
kcbanyakan mcreka yang bekcrja sclalunya adalah saudara mara ataupun kcnalan scbclum 
mcrcka mula bckcrja di ki lang rcrindustrian lagi. 
Bcrdasarkan fak ta-fak ta d i atas, pcngkaj i bcrpcndapat bahawa hubung,m yang cra t 
amat pcnting iaitu tidak kira sama ada ia di antara pckcrja-pckcrja ataupun antara pckcrja 
dcngan majikan. Pcngkaji mcndapati banyak masalah timbul menycbabkan pcrhubungan yang 
ada tcru tamanya di antara pckcrja dengan majikan tidak bcgi tu erat, t idak scpcrt i pcrhubungan 
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PENUTUP: PENGULASAN DAN KESIMPULAN 
Dalam kajian kcs yang bcrcorak cmpirikal ini, banyak penemuan penting yang telah 
dipcrbincangkan secara mcndalam o lch pcngkaji mengenai perindustrian dan pekerja-pekerja 
kilang (Mclayu) di Malaysia amnya dan Johor Bahru khasnya. 
Sccara kasar tujuan pengkaji adalah untuk memahami proses-proses industri dan 
masalah-masalah yang dihadapi tcrutamanya di pcringkat mikro (kilang). Pcngkaji tclah 
meneliti dan mengkaji proses-proses pengeluaran di dua kilang yang tclah menjadi sampcl. 
Diddpati, hasi l daripada kajian ini di dalam mana kilang pun, tidak kira sam<1 .1da kilJng 
tcrscbut bcsar ataupun yang kccil, tcrdapat banyak masalah yang harus dan akan dih.1d.1pl 
mcngonal hubungan pckcrjJ-pckcrja dan majikan di dalam kilang tcrscbu t. Sccara .1rn, dldapati 
hubungan ini kurang crat. ln l tcrbukti tcrutamanya di antara anggota-anggota plhak mallkan 
yang bcrtugas di pejabat dan para pckcrja kilang yang lain . Bukan ini saja, hubungan anura 
pihak pcngurus dan pckcrja juga tidak bcgitu crat. Bolch dikatakan kcdua-cJuanyd lcblh 
bcrsikap mcmcntingkan diri scndiri. Walaupun tcrllbat da lam satu proses pcngcluaran, kcdua-
dua pihak scolah-olah tid<1k dapat bcrsatu. Kcadactn ini munJtkin discbabkan layanan pihak 
majikan yanR sclalunya dikatakan kuran~ mcmuaskan (olch pihak pckcrjd) ataupun ia juga 
bolch discb.1bk.tn olch sikap pckcrja yang ncgatif dan tidak bcgitu mcnghormati pihak majikan. 
Kcad.ian scbcglni .1mat mcruJ.tik.111. Pcngk,1ji bcrpcncJapat, hany<1 mclalui hubungan yang crat 
sajalah scgal<1 matlamat pcngcluaran d.1pat dicap.1i cJ,111 prcsta I kil.mg di pcrtingkati...an l;tgi. 
l3,1ny.1k 11s.1l1.1 pl't 111 ull,1i...11k.lll olch plhnk 111ajlkdn, pokcrjJ mahupun kcrajaan untui... 
flll'l.1p.11k.rn l.11o1I h11huntt.111 1111. S.1l.1h ,,\tu ,,1r.111y.1l.ll.1h11101.ilul kcgl.1 tan·kcglat:1 n bcrsama 
olch pih.1k 111.111i....m d.111 1wi...cr j.1. ll.111y.1111cl.ilu l kl•>tl.11.111 d.111 .1k1lvltl·.1k t1vl tl '>cpcrtl suk,1n , 
~o,l.11 d.\11 i...dl.ljli....in h.11 ul.1h h11htlllt(.111 tcr chut ho lch dlpcrb,ilkl. Kcdua.<JuJ plhit"- me-st1 
'l1d.11 t .1tlAAUn~1.1w.1b m,1,lt1R rn.hlni.1, but'\li....1p her tol.1k .1mur cJ,an \Jllng mcmt1ham1 untul-. 










Kajian juga tclah dilakukan tcrhad:ip pcl-.crjJ dan il-.:tpnya. Pcngkaji telah meneliti 
mcngenai latar belakang pckcrj a, sikap rncrcka tcrhadap pcl-. crjaan, keadaan bekerja dan aspek-
aspek pckerjaan. 
Di sini pcngkaji mcndapat kcsimpulan bahawa sika p pekerja, tidak kira di kilang 
yang bcsar atau kccil, banyak dipcngaruhi o leh kcadaan bekerja. Penemuan ini didapati 
dar ipada soal-selidik yang telah di jalankan, interbiu (fo rmal dan tidak formal) dan juga 
melalu i pcnclitian pcrscndirian pengka ji. Mela lui ca ra ini , banya k data personal mcngcnai 
soa l-soal pcribad i pekcrja, sikap mercka tcrhadap pckerjaan, majikan dan kcsatuan seker ja 
dapat dipcrolchi. Banyak masa lJh juga telah dibincangkan. Kcscmuany.1 ini tclah mcmh.1111 11 
pcngkaj i dalam pcnyclidikannya mcngcnai kcadaan sosiockonomi pckcrja, m.1jik.in dan \i tu.1sl 
pcrindustrian di ncgttra ini. 
Contohnya, pcngkaji mcndapati aspck-aspek pckcrjaan scpcrti kcbcbasan darl scgl 
pcraturan, kadar kcrja dan layanan majikan banyak mcmpcngaruhi sikap pckcrja dan bul\an 
hanya latar bclakang mcrcka. Pckcrja yang mcrasa tcrkongkong dan tidak puashat.i, iuRa akan 
bcrsikap ncgatif terhadap pckerjaannya dan ini bolch mcmburukkan hubungannya dcngan 
maj ikan dan sctcrusnya mcnganggu proses pcngcluaran dan mcrugikan sya ri kat. 
Sccara amnya, pcnyclidikan juga mcnunjukkan bahawa scbahagian besar da ri pada 
tcnaga pcrindustrian adalah tcnaga muda. Daripada kajian mcngcnai pckcrja kil ang Mclayu 
(rcspondcn) tcru t.1111.tnyd k.i jia11 111 c 11~cn .tl 1.11:11 bcl.a k,rng mcrcka, pcngkaj i mcndap:ll kc impulan 
bahawa ra m,1i pckcrja t...il<1ng (Mcl.1yu) adalah 111 crct... .1 ddripadi\ golongdn kcluarga scdcrh.1ru 
d.u1 111 i!i l-. in , t id.1 k bcrpcl.1j.11 .111 ti n~ml d.111 t...cb.111y .1 k.in 111 .111i h rn uda. Olch it u, ra mai y:tnA 
111c11J(,tni.tf(·•P pcl-.cr j.1.111 mr rl' t... .l lnl \c111c11t.11.1 , ,1j.1 d.111 pc11M.tl .1m.111 mcrck.i jug,1 hcrkura ng.rn . 
Kc crnu.1 f.1t...tnr lnl ju ~p hokh nH:llH.tll>t>tll ,11 11.1\I hl•t...cr j.1 d.111 d.1y.1 pcn>tc lu.u .rn ldl,1nJ.l. 
Kcscmu.1 m.l'-.ll.1h lnl 1d .1h dlhl11 c.1111-1t....1n 'cc.ir.1 p.111J.t11H lch.11 o l ~h pcn>tk.1 Jl d.1 lam kajian ini . 
Pc11.i t... .1Jl J11>t.t tcl.1h 1m•11y.11 .H1l...111 1,..11 .M .• 11 .1 b.i>tl lltlHIHt ll.tllHk.111 m,1\,1l.1h lnl d.in mcmpcrb.1il..i 









Aspck hubungan pckcrj .1- majikan ini tclJh rncncrima pcrhJtiJn rapi pengkaji. 
Pcngkaji juga tclah mcnunjukkan bcrtapa pcrlunya kc atuan sci...crja yang boleh menjadi 
pcnggcrak mempcrbaiki keadaan pckcrjaan yang ada. Kesatuan sekerja juga mempunyai tugas 
dan t anggungjawab yang bcsar untuk mcnjaga kcbajikan para pekerja. la juga adalah "batu 
loncatan" para pckcrja untuk mcngcluarkan rasa tidak puashati dengan cara yang formal, 
menuntut hak-hak mcreka, kemudian dan kebaj ikan yang sepatutnya diberikan kepada 
mcrcka. Kcsatuan juga adalah scbagai penghalang kepada penyalahgunaan kuasa olch majikan 
yang mungkin t crlalu memcntingkan keun tungan dan lupa akan kepcntingan para pckcrja. 
Kcscrnuanya ini tclah dibincangk<rn dcngan mcndalam oleh pengkJji. 
Akh irnya, pengkaji juga tc lah membuat tinjauan mcngcnai polisi dan Und:111i.;·11nd.111K 
Buruh di ncgara in i, mcncli ti juga pcranan yang t clah dan scpatu tnya dilakukan olch plhak 
bcrkuasa. Dcngan dcmikian, pcngkaji bcrharap segala kclemahan yang wujud akan dap:ll 
diatasi melalui usaha bcrsama pihak majikan, kcrajaan dan pckcrja. 
Scmcmangnya tidak dapat dinafikan banyak kclernahan wujud, sama ada pada pckcrja, 
majikan mahupun pclaksanaan polisi. Olch itu, pcrbincangan dan usaha bcrsama ini amat 
pcrlu untuk mengatasl scgala kclcmahan. Kcscmua pihak patut bckcr jasama kerana 










1. Kelemahan-kclcmahan Kajlan Kcs lni 
Scmcmangnya tidak dapat dinafikan bahawa latihan ilmiah ini mempunyai banyak 
kclemahan dan sctcngah-sctcngahnya tidak dapaL diclakkan. 
Salah satu kclemahan bcsar kajian ini ada lah masa yang dipertunkkan untuk 
mcnjalankan pcnyclidikan. Pada pcndapat pengkaji, kesuntukan masa dan penetapan jangka 
masa untuk mcnghabiskan kajian ini banyak melemahkan mutu kajian. Jangka masa yang 
lcbih panjang (lcbih daripada scbulan) scpatu tnya arnat penting untuk mendapatkan data-data 
yang lcngkap bcrhubung dcngan majikan dan pckcrja. 
Kcsuntukan masa juga scdikit banyaknya disebabkan olch pcrbclanja1111 . Pc11uk.1ji 
mcsti bcrhati-hati kcrana pcrbclanjaan tclah ditctapkan dan pengkaji mcsti mcnghabl.,kan 
pcnyclidikan dcng<1n rncnggunak.in bclJnjawan yJng tclah dipcruntukk,rn. lni mcnlmbulk.rn 
banyak masalah kcpada pcngkaji kcrana untuk mcndapatkan banyak data, banyak pcrbclanjaan 
juga dipcrlukan kcrana data-data tcrscbut mcsti dipcrolchi daripada sumbcr-sumbcr tcrtcn tu . 
Con tohnya, J.tbat.in Pcndaftaran Syctrikdt-syarikat, pckcrja-pckcrja dan juga majikan. 
Satu lagi kclcmahan adalah dari scgi respond en itu scndiri. Padd hcmat pcngkaji, 
sampcl scramai 25 orang dari sa tu-sa tu ki lang ada lah s.1tu jumlah yang tcrlalu kcci l untuk 
mcmbuat satu kajian yang mcnycluruh mcngcnai pckcrja-pckcrja kilJng Mclayu. l<1 juga 
mcnyukJrkan pcngk.1ji untuk rncnja lankt1n pcrbandingan daripada data-data yang tclah 
dipungut. 
Kclcrnahan kctig.t Ml,tlah mctodologi y.1ng diguridkMl. Pcngkaji mcnd,1pa1i....111 
i...cba11y.1k.n1 d.11.1 h.111y.1 mcl,tlui in tcrblu (form.ii d,111 t ld.1i... form.ii) d.in bur.tng oal-sclidii... . 
ln i mclcrnahk,111 i....1jl.1n kcr .111.11H' ll1.tl-..1ll tld.1i... d.1p.11 111 ·11J,tl.111 kM1 pU1tll/pc111t ob!:i t'rvut/on 
y,111K 111c11d.tl.1111 d.111 1 lt1.1i... ucqH·h1.111>( hc1 i...c11.1l.111 dt·11>1.111 lcblh dci....11 l.1J(I d ·ns.t.111 .rnAAo t.1 
r C'lpomlcn . M.1i...,ud11y.1, jli....11.111 pcn>(l-..111 her pdu.ing 111cl.1kuk.111 purt/Upont ob~ervotlon, 









Akhirnya ialah masa l,1h da larn mcnj.1lanl,.an l,.:iji.1n itu sendiri. Pcngkaji juga 
mcnghadapi masalah mcncrangkan maksud banyak soalan yang sukar difahami o leh responden. 
Sayugia diingatkan di sini, kcbanyakan daripada mercka tidak mempunyai taraf pendidikan 
yang tinAgi. Oleh itu , banyak pcrkataan scperti intcraksi, initiatif, tidak begitu difahami 
dan ini mcnghalang perjalanan intcrbiu. Pcngkaji terpaksa menerangkan erti soalan dan 
perkataan dan mcnolong respondcn. lni mungkin mempengaruhi jawapan dan seterusnya 
melcmahkan kctepatan data-data tcrscbut. Pengkaji juga terpaksa menghadapi banyak 
tckanan dan red tape. Contohnya, sctcngah-setcngah data dianggap rahasia olch majikan dan 
tanpa data-da ta tcrscbut kajian ini mcmpunyai kckurangan. 
Pcngkaji juga mcsti mcnya takan bahawa pcngalaman pcngkaji yang amat tcrlud 
dan bcrkurangan dalam bidang pcnyclidikan sa ins sosia l juga ban yak mcnycbabkan h:rnyak 









2. Saranan dan Pandangan 
Banyak daripada masalah-masalah yang tclah dinyata l...an tadi dapat diatasi ataupun 
dikurangkan. 
Salah satu caranya ialah melcngkapkan dan mcmbiasakan pengkaji-pengkaji yang 
akan datang dcngan kacdah (/e/dworh, tcmuduga dan sebagainya, sebelum satu latihan ilmiah 
yang intensif seperti ini dimulakan. Hanya dengan dibekalkan dengan pengalaman-pengalaman 
yang tclah dipcrolchi tcrlebih dulu, barulah seorang pcngkaji dapat mcnjalankan kajian dcngan 
lcbih licin dan tcra tur dan mcngclakkan banyak masalah yang mungkin timbul. 
Scorang yang bcrgclar dhli An tropologi dan Sosiologi addlah scorang p.tkJr. 
Kcpakarannya dipcrolchi mclalui pcnyclidikan dan kajian yang intcnsif d.in mcrt1.1k.111 m.1<>.l 
yang lama. Olch itu, dari scgi n1.1s.1, scorang pcngkdji mcstilah mcngJmbil j.rngk.1 rn.1sa "·l liM1 
yang lcbih lama scbclum menghasilkan pcnemuan-pcncmuannya (findings). Masa scbulan du,, 
ada lah tcrlalu singkat untuk bcnar-bcnM mcnghasilk,m sa tu kajian y.in~ lcngkap, sa in tifi" dan 
bcrmu tu . 
Akhirnya, banyak pcrsiapan yang sistcmJti" , sainti fik dan lcngk,1p pa tut dilakukan 
tcr lcbih du lu. Dcngan in i, pcngkJji bcrmaksud banyak pcrsiapdn awdl mcsti dilakukan 
terlcbih dulu , masa lah-masalah scpcrti pcrbcl.tnjaJn di,u asi, barulah Sd tu kajian yang bcnar-
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MALAYSIA : PERTUMBUHAN TENAGA BURUH (1980-1985) 
~ 
Iv 1980 1985 
-t Purata kadar 
/ BIL. BIL. pertumbuhan .., 
) (000) (%) (000) (%) tahunan (%) 
15- 24 1,8389 34.2 1,967.5 31.4 1.4 
25- 39 2,024 .7 37.G 2,575.4 4 1.1 4.9 
40-49 859.3 16.0 973.9 15.6 2.5 
50- 59 5 14.4 9.G 587.4 9.4 2.7 
(,(}- G4 142.7 2.6 155.4 2.5 1.7 
Jumlah 5,380.0 100.0 G,259fJ 100.0 3.1 
l) lpc1 II.. d.11 lp.1d.1 : M111111m v1•1 Im l11d11 t1 )' old1 M IDA (M.1l.1y,l.1 l11d11\ I d.11 D1·vc:l1Jp11H·n1 










JADU AL 2 
STRUKTUR PEKCRJAAN DI MALAYSIA - TCNAGA BURUll (1970-1980) 
TAHUN 
1970 1980 
Pf k ERJ4 
PEK ERJAAN 
BIL. BIL. 
(000) (%) (000) 
Buruh Binaan 136.7 4.0 262.8 
Pcntadbiran, l:.xckutif dan kcrja-kcrja bcrkditan 396.4 11 .7 710. 1 
Pcngangkutan, Mcnyimpan (S torage) dan kcrja komunikasi 115.1 3.4 193.2 
J urujual/Sa/cs Work 37 1. l 10.9 648.8 
Pcrtanian, Pcril.. ,rnan, Pcrhutanan dan kcrja bcrkaitan 1,7 14.6 50.5 2,066.9 
Pcrlornbongan da n Quarrymen 88.6 2.6 89.6 
Kcrj<1t.111 ~<1n , Pro'icS Pcngclu.11.111 clan Buruh Ka)ar 386.5 11.4 803.1 
Kcrja-1..crjd Suk.in, Rc l.. rcd~i d.u1 Pcrl..hidmatan 128.7 3.8 217.7 
Lctril.. , G.1s, Air d.u1 Kc, lh.11 .111 26.5 0.8 49.5 
4;1()11,4 I 00 S,041.4 
Dlpl•lll.. d.11 lp.1tl.1 : Oc w1x1t/111111/ '"""'Y, l--l•lllcnl\1rl.111 lh1111h d.111 I cn.111.1 1<.1ky.11, J.1nuMi 1983, 
( 11111111/ U11 /t
1 




























Pcrtan ian, Pcrhutanan, Pcrtcrnakan dan Pcrikanan 1,992 37.3 
Pcrlombongan dan Quarrying 82 1.5 
Pcngcluaran 836 15.7 
Pcmbina,rn 315 5.9 
Kcwangan, lnsuran dan Pcrdagangan 774 14.5 
Pcng,1ngkutan, Pcnyirnpana n/Storoge clan komu nlkasi 220 4.1 
J abatan Kcrajaan/PcrkhidmatJn Kcrajaan 807 15.1 
Pcrkhidm.1tan yang Lain 315 5.9 
J u111l.1h S, M I 100.0 
. 
Dlpl'tl"- ll.11 lp.111.1 Mu111w11·c•1 Im l11tl111t1y okh Mll)A (M.il.1y,l.1 l11tlll\l rl.1l l>evcloprncn1 











JANT INA DAN J UM LAH PEKERJA YANG MEN JAD I SAMPEL 
Ll: LJ\K I WANITA 
Kl LANG Ju ml ah 
Bcrkahwin Bujang Berkahwin Bujang Pen uh 
KILANG "A" 7 6 6 6 25 
KILANG "O" 7 6 6 6 25 
-










\ >\OUAL 5 
PLLAN \( \LANG "A" 
IALAN Rllr\ B 
K\L/\NG 
286 ' O" 














































JADUA L 9 
SYARIKAT"A" SON. BHD .: HIERARKI PENTADBIRAN 
(KILANG DI TAJ.\1POI ) 
PENGURUS KILANG 
I 
J URUKIRA K l LANG 
AKA UN & PENTA OBIRAN PAD UKAN KAWALAN M UTU PENGELUARAN K,01ALA.' PE'~GELUARA' 
I 
I l 
OPEN TOP CA \ LINE OPE\ TOP PRESS 




KERANI AKA UN 
MA \'DOR MA VDOR 
Cf d PEMERIKSA ' KAWALAN KUALITI 

















SYARIKAT " A" SDN. BHO.: HIERARKI BAHAGIAN PENGELUARAN 
PENYELIA PENGELUARAN 
I PASUKAN KAWALAN MUTU I \ HA/VTENANCE/P EMELIHARAAN PENGELUARA.~ 
P EMBANT U PEN JAM IN KUALITI (lF) 
I 
PEMERI KSA KUALITI (SF ) 
PERHATIAN M - LELAKI 









.,IEKANIK '-tAHIR ( lM 
PEKER IA BIASA 





\SANDO it (1 \t ) 























JURU KIRA ( lM) 
I 
SETIAUSAHA (1 F) 
M - LELAKI 
F - WANITA 
- xi -
JADUAL 11 





J UALAN ( lM) 
I 
JURUJUAL 
PR ESS ll \ E 
FIITER (2M) QUA LITY 
GIRL (2F) 






PENGURUS t. llA' G (1\l 
PENGE LUARAN 
PENYELIA PENGELUARAN (1\l lF) 
PE~YELIA (l M IF) 
A SSE.418L ) L/ \ E 
FITTER (1 OM) Qln4LITY 
GIRL lOF 
PACKING DEPARTM ENT 
GEVERAL S ER VICE HA\ (4M) 












SYARIKAT "A": AKAUN UNTUNG-RUGI UNTUK TAHUN 1969 
1969 
s 
Trading profit 2,456,083 
Dividend receivable from subsidiary 750,000 
$ 3,206,083 
Singapore taxation on the profit of the year 910,000 
Malaysian tdxat ion on dividend receivab le ... 300,000 
1,210,000 
Profit after taxation 1,996,083 
Unappropriated profit brought forward from last ye.ir 1,295 ,998 
Avai lable for distribution 3,292,081 
AKAUN UNTUNG-RUGI UNTUK TAHUN 1981 
Profit and Loss Account 
Profit before taxation 
fa ation 
Profit after taxation 
Minority interests 
Profit attributable to hareholders 
Dividends (Details shown in Note 16 to the Accounh) 
Retained pron t for the year 
UnappropriJted profit brought forw.1rd 






















Dl p~· t l l. d.11lp.1tl.1 : /ht• Oltt•ttm \ Ht'/KJlt, J.1b.1t.1111'1·ml.tlt.11.111 Sy,11lk.1t w.11 11.Jt (J lhb. M.ic 1969 









- x iii -
JAD UAL 13 
SYARIKAT "A" SON. BHD. 
Balance Sheet at 31st March, 1981 
1981 1980 
Notes $000 $000 
Interest in subsidiaries 
Shareholdings at cost 19,423 19,423 
Amoun t due from subsidiary 98 
Proposed dividents from subsidiaries 1,946 1,829 
21,369 21,350 
Curren t assets 
Prepayments 186 
Bank balances and cash 65 11 5 
25 1 II ~ 
Curren t liab ilit ies 
Sundry creditors 18 11 
Proposed dividends 1,896 1,8 10 
1,9 14 1,82 1 
Net current liabili ties ( 1,663) ( 1,706) 
Represented by: 
Share capital 12 15,882 15,882 
Share premium account 3,681 3,681 
Unappropriated profit 143 8 1 
19,706 19,644 









PROFIT & LOSS ACCOUNT (31- 12- 1977) 
PROFIT BEFORE TAXATION 
PROFIT ArTl:.R TAXAT ION 
- xiv 
JAOUAL l4 
SYAR IKAT "8" 
PROFIT AVAIU\OL [ FOR APPROPR IATION 






















SYAR IKAT "0" SON. BHD. 
BALANCE Sli EET AT 31st. Dec. 1977 
Employment of Capital 
Fixed Assets 
Unquoted Inves tment al Cost 
Current Assets 
Stocks and work in progress 1,478964 
Goods in transit 
Trade debtors 
Other debtors, deposits) 
and prepayments ) 
Cash in bool..-; 







LESS: CURRl:NT LIABILITIES 
1 rade cred itors and bills) 
payable ) 
Other creditors and ) 
accrued charges ) 
Loans - secured (banks) 
and MID F ) 
unsecured 
Provision for taxation 
Bank overdraft 
NL T CURRCNT ASSE IS 
CAPrl AL LM PLOYLO 
SllARt CAPI I AL 








Authurhctl : S,000,00011rcll11.11 y ,h,11 1.l\ 1)1 ~ I / l1.1ch 
h)uro : '2,ijij(),(,()0 \)t1f111.11 y )llolr C) ol SI / t'.U. h tully 11.1111 
CAPI I Al RI ~ I RVI 













































KILANG "A" : KOMrOSISI DI DALAM STR UKTUR PEMlll t>.. AN KUMPULAN 





SYAR IKAT " A" 
Malaysia 
Bcrh,1d 
( 100 .0%) 
I . Pc1.ll i11g J.1y.1 
2. Johorc B.1l11u 
FIMA "A" 







I . l'd .. 111 Nc11.1< 
2. p, .ii 
Kumpulan 
I IMA Bh d. 
(52.0%) 
I 
















/>te. I lmlt rd 
( 100.0%) 
l 













JENIS-JLNIS TIN KOSONG 
l ln 





Tidal Tcratur Bulat Tidak T eratur 






lapisan tin (tin co,lling) 
1111/d steel - buse plate 
lapisan tin 
Digunakan dalarn bcntuk lcmb.uan (~hcct ) 
,1t ,JU go long.in (coil) 
(ii) /\/um/11/11111 : ·' scct /011 s.11u olum/11/um 
4- ,1n~g.ir.1n : 99. 7% ulum/11/11111 bcn.ir 
(iii) //11 I 11•1• .,,,., •/ : ' H'U lm1 ,,llu / /11I 11·1• \t1·1·/ 
l.1p1'.111 l.1ur11l11rn & kiu111l11m oxi<J.1 
111/ltl ~tt•t•I (B.a\c f)l.ttt) 













JAD UAL 18 
PLRINGKAT-PERINCKAT PCNG hUARAN 
- ---- -
NO. PERINGKAT PENGLLUARAN 
1. SLITTING BLAN/\ (l\.cpingan bcsi) ang telah dipotong) I 
2. BODYMA KING BODY {S I LIDER) 
3. FLANGING FLANGED BODY 
4. SEAMING END SEAMED ON BODY 
5. TEST/NG/(PEMLRIKSAAN) TEST TOR LEA KS 
6. PACKING FINISllFO CANS 
Pcrin11k.n l : 
(i) Prose~ !,//1t/11q 
Kcping,111 OpcrJSi Pcrr.:1ma 
f'"T ~,r ~ 
BLANKS 
l~f 
/'Pcrini.:k,n 2 · /Jodymak/11q 
OPLN ! OP GCNI RA L LIN/ 
PL RIN< PLNG I LUA RAN 11 RING PLNGE LUA RAN 
KJ\1 
Vl c:c KAT 
CD mm 
~;:IO m 
I . 8 /ank:. dini.1~ul..l.. J11 i...c d,1l.ir11 ~ I. Mcn1 .1kik 8/aoliS ;:IO ;:io )... - c> )> 
~ 
:r . 
2. Digul i111t (rolli ng) :i,..7 2. Dlt:ulln>t cl .111 dlhcnwi... 
s~ Vl 
m - -- o~ 
~ 3. Mo111.11 cri 1111 (km11 linK) ~~ I. 
Dll u1up tl.111 cJl\.1mbun1t 
~ -l (loc;ldnJ.1 .111d wcldln1t) -- -. 
"' )> ii . Dlt.11.. 11.. (N111chl11>1) •I '~ ~ I IADA s 
0 
\ . 0 11\'w l I $. l . Olll1w (I 1111111111) ... 
); Jlh"l!l l.rp,uh 
:j S(I) \fdr \111111 ( 1 r111 r111 Joi) 
"" ~(II) / /11 \ flllJ ( lltUIC.1 1111\11 .Ill) l.1111111111~1111~' lll•lllht' lll Ul..111, ( I 1111111 1111), 
11111111 11111.111 (I ml.1111111.111 1111"111411111 ('uhll' il l I ~) 
6. Mc11 j.1d l 'llll11d111 (Cyll11tll•I llocly) 









Pcringkat Kccmpat : Seaming 
Contoh: 
(i) Lodl Seam 
(ii) Lop Scam: rcrdapt1t 2 jcni~ :-
(i) l)ima tcri 
(solder) 
(iii) Lnd Sca111/Kclirn I l ujun~ 
{a) Kclirn Satu 
xix 
JADU AL 19 
SA LIN[ 












KILANG " B" : PROSES PENGEL UARAN 
SAHAGIA' PERTAMA: 
-----...t.-~ TINPLATE J THE PRESS LI\£ BLANKS '1__ ( I \IESl 'll ) • 
SAHAGIAN KETIGA 
THE ASSE ~fBL ~· L/f\£ 
SAHAGIAN KEE\1 PAT 
BACK-SOR TING LINF. 
BACK-SORT!f\'G 
HACHJ \ £RY (1 \\ ESl'll) 
SAHAGIAN KE LIMA 
PA~ 
I (1 \I ESI N) 1 
I 
SAHAGIAN KEDUA 
THE CORK DISC LI\£ 
(2 MESIN) 
PE "I GELUA RA' HASIL 
DA' 





























K( ATAS 42 
I 
JlJMLAll 
- xx i 
JADUAL 21 
JUMLAll l'EK CRJA DAN UMUR 
KILANG " A" JUMLAH 
LELAKI WAN ITA KESELURUHAN 
5 4 9 
-- -----
2 2 4 
-
2 2 4 
3 2 5 
1 0 1 
0 0 0 
0 2 2 
~ 
13 12 25 
KILANG " B" JUMLAll 
LELA Kl WAN ITA KESELURUHAN 
4 3 7 
1 2 3 
1 2 3 
3 2 s 
1 1 2 
- - -
1 1 2 
~ - -- -
2 1 3 





























Tidak Bcrsckolah 1 
Darjah 1- 6 0 
Lulus Sek. Rcndah 4 
Tingkatan 1- 3 7 
Lu lus SRP 6 
Tingkatan 4- 5 2 




OAR JAtl Responden ~ 
Tidal.. bcrscl..o lah 0 
Darjah I 6 10 
Lulus Sek. Rcndah 10 
Tingkatan 1- 3 I 
--
Lulu) SRP 3 
-
rl11>1l...11.111 4 s I 





































KILANG " 0 " 
U•P• 






12 0 0 
- - - - -
·I 0 0 
-
l) 0 0 
- - ,_ -
() I) 3h 
- -








































) UM l~Al l 
t•.- tt l11 
Ila 111 
p JJ) .tr' .~ a.u \I 
)UMl All 
J l lMl A ll 
l'Ll'IGALAMA 
I hl,\k 1'1111i1h 
lk l..111!.1 
~ \I ~ ,il l 
I 11hlh ti.II I ~l ~.\ll 







JI" P UI • 1 
I f .\l I I 1' n N t 1 ' 'fi" 
\•L 
1 1 
2 1 I to 
\00 1~ 10Q 
JA IJlJAl. J •I 
J llMAI\ ltj 10NULN 
K il.AN G " A " K i i AN<• " II" 
% r t.Kl.RIA % 





J Al> UAI J~ 
l' LNC ALAMAN UL KI RI A 




KILANc. "A" KIL.ANG ''U" 
11LKl.R JA "' l'l.KLl{jA 
% 
Pl /h I / hH 
~ :w II ~·· 
jl ~ K 










I IUOUNGAN OCNGAN KJ\MPUNG 
(i) Ualik 
-
KILANG " A" K ILANG " B" 
- -J UMLMt 
PEK ERJA % PEKERJA % 
KE KE RAP AN 
~ - - -
l /7 (Scm inggu) 0 0 0 0 
-
~ (2 Minggu) 0 0 0 0 
- - - - -- - --
1/30 (Scbulan) 2 8 3 12 
1 Kali dalam 
3 bulan 3 12 6 24 
Raya 0 0 0 0 
--- ----
Pcristiwa I crtcn tu II 44 6 24 
Orang Bandar 9 36 9 36 
------- -
Tidal.. Oali l.. Lagi 0 0 I 4 
JUMLAH 25 100 25 100 
ll 
(ii) Ocrniat untuk Balik 
--- - - ---
K ILANG "A" K ILANG " B" 
- -
IUMLA lt PEKERJA % PCKCRJA % 
IAWAPAN - - - - -
Ya 4 16 4 16 
~ - - - - -
Tld.il.. 20 80 21 84 
- - - - - -
Muni;l.. in I 'I 0 0 
- - - - - - -
























MEM ILIKI TANAll/KCOUN DI KAMl'UNG 
KILANG "A" i...ILANG " B" 





7 28 9 
- - -
18 72 16 
~ - -
25 100 25 
JADUAL 28 





KILANG "A" K ILANG "B" 
PEKERJA % PEKERJA % 
-
4 16 2 8 
- - - -
2 1 84 23 92 
I 
= 
, __ . - - - -




























Kl:.Ul:.BASAN DALAM PLKERJAAN 
KILANG "A" KILANG " B" 
Dari Seal Dari Scgl Oalam Dari Sc11I Dul Segl 
Pcratur<1n Mobllltl Mcncntul;;an Pcnturan Mobllltl 
Kadar Kcrja 
Pckcrfa % Pckcrfa % Pckcrf;a " Pckcrja " Pckcrja " 
16 64 16 64 7 28 19 76 19 76 
9 36 9 36 18 72 6 24 6 24 
25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
JADUAL 30 
PEK ERJAAN AUTOMATIK ATAU KONSENTRASI 
Kl LANG .. A .. KILANG " B" 
PEKERJA % PEKERJA % 
7 28 15 60 
8 32 4 16 
10 40 6 24 
25 100 25 100 
JAOUAL 31 
PEKERJAAN MENGIKUT INIASIA!lr ATAU PERATUBAN 
KILANG "A" KILANG " B" 
. 
PLKLRJA % l'(KEKJA " 
22 liH 25 100 
I '1 0 0 
2 8 0 0 

















PLKLRJAAN CLPA'I , Uf.RSLSUAIAN Al'AU LAM BAT 
-
KILANG A KILANG B 
~ PEKERJA % PEKERJA % 
Tcrlalu Ccpat 4 16 0 0 
Bcrscsuaian 21 84 25 100 
Lam bat 0 0 0 0 
JUMLAH 25 100 25 100 
I 
JADUAL 33 
BERSESUAIAN DENGAN KEUOLEHAN 
KILANG A KILANG B 
~ PEKERJA % PEKCRJA % 
Ocrscsuaidn 23 92 23 92 
Tidak Scsuai 2 8 2 8 
JUMLAll 25 100 25 100 
JADUAL 34 
JENIS PEKLRJAAN : ULRAT ATAU RINGAN 
KILANG A KILANG B 
~ l'LK I RJA "' l'(KL RJA % 
' 
Bcr.ll h 24 G 2'1 
-. 
Rlr1N·" ' ·I l h 6 24 
~l'<krh,111.1 IS ()() n 52 























I UMI All 
- ,\)\V III 
JADUAL 35 
PEKERJAAN MEMBOSANKAN ATAU 1 ID,\I, 
KILANG A KILANG B 
PEKERJA % PEKERJA 
9 36 16 
12 48 5 
4 16 4 
25 100 25 
-
JADUAL J6 
KILAN G A KILANG 0 
l'EKERJA % PEK ERJA 
5 20 10 
20 80 15 
25 100 25 
JAOUAL J7 
UOLl:ll SAYA DIOAYAR LEUlll TANPA MENDATANGKAN 
KESAN UURUK l'ADA SYARIKAT1 
KILANG A KILANG U 
PLKLKJA % l' I KLKJA 
I ~ 60 24 
\ )() () 
I ~ 20 I 





























- x..x ix 
JAOUJ\l J8 
nou :llKAll SAYA MENDAPAT LCO lll PLNOAPATAN 
OENGAN SYJ\RI KAT LAIN? 
KILANG J\ KILANG B 
PEKERJA % PEKERJA 
4 16 1 
6 24 8 
13 52 8 
2 8 8 


















KCSATUAN SLKLRJA: JCN IS DAN KLAll UANNYA 
--
J urn I ah Kcsatuan Sckcrja Krahll;m dJllm r r nd1ftaran 
Jenis Kcsatuan 
Sckcrja Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia 
Barat Timur Barat Timur 
Pub/le Sector 
16 1° 30 191,837 19,751 Employee Unions"' 
Private Sector 
92 46° 285,728 10,558 Dnployce Unions 
-
Employer's Union 14 7 478,125 30,388 
-
Jumlah 267** 83** 478, 125 30,388 
-- -- --
J urnlah Pen uh 350 508,5 13 
• Publk ~cctor mcruJui.. l..cpada kcr;ij;aan pcrsckutuan d;in ncgcrl d<an kcutu.lll sckcrJa pckcrj.a b.id.,n·bJdan 
bcrk.inun saja. 
• • I crmasuk satu lltrsatu~n (federation) l..csa1uan sckcrj.a. 
Dlpetll.. d~ulpad .i : L.ipor.rn r~hurun Rt'q/1try of frudr Un/0111, 1915 
JADUAL 40 
PENGETAHUAN TERHAOAP PERANAN KESATUAN SCKERJA 
Pcrkara 
Yan~ t;ihu 





I Id.II.. t.lhll ( 
lo.111.1111.\ 11·''' 
J 111111 .111 
Kilang "A" Kilang " O" 
,_ 
Pekcrjd % Pckerja 
1- -- -
25 100 10 
-
0 0 15 
- - -
25 100 25 
JADUAL 41 
ADAKAH KERAJAAN MENIMBANGKAN l'ANDANGAN 
l'EKERJA DALAM PROSES MCMUUA1 Kl l' UTUSAN? 
KllJ11g "A" Kii.an(( " O" ___ ,, 
"''kt'rjJ l'ek cr l.a 
I I CJ 
·I I Ci I 
,, 5 
is 100 2 5 
% 
40 
60 
100 
" 
76 
" 
20 
100 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
